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Telegramas por el calle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Diario de la Marina. 
AI. UIAKIO D i I.A MAKINA. 
HABANA. 
D E HOY 
CONSIZJO Í>E M I N I S T R O S 
M a d r i d , ^ / . - - I ^ r p r i m e r a vez se 
r e u n i ó ayer t a r d e en Couscjo «1 nue -
vo M i n i s t e r i o , 
S e g ú n la n o t a ofU-iosa c o n m n i c a d a 
a l a prensa los m i n i s t r o s »e m o s t r a r o n 
conformes en l a neeesidad i m p r e s c i n -
d i b l e de m a n t e n e r y a c e n t u a r el su-
p e r a b i t en los presupuestos s in r e c u -
r r i r á nuevos t r i b u t o s s ino r edne i en -
d o los gastos p ú b l i c o s . 
LA>S C O R T E S 
La Gaceta de boy p u b l i c a u n Real 
D e c r e t o suspeud iendo la» Hesiones de 
los Cuerpos Colegis ladoros . 
N O H A B R Á C A M B I O S 
VA nuevo CJobierno ha hecho p ú b l i -
co el p r o p ó s i t o de no e fec tua r c a m -
bios en el a l t o personal a d m i n i s t r a t i -
vo n i a d m i t i r d imis iones^ á no ser que 
in s i s t an los in teresados en a b a n d o -
n a r su ca rgo . 
VA seftor G l t s m á l l , ¡Min i s t ro de ( I r a -
c í a y J u s t i c i a , r e c h a z ó todas las d i -
mis iones que le h a b í a n p resen tado el 
Subsec re t a r io y los d i r ec to r e s gene-
rales de su d e p a r t a m e n t o . 
P E S A M E 
ICI K e y , l a F a m i l i a K e a l y el (Jo-
b i e r n o , l i an dado e l p ó s a m e a l N u n -
c io po r l a n i n o r t e de S. S. IÍCÓII X I I I , 
EL NUEVO MINISTERIO 
ESPAÑOL 
Quebrantado estaba, el Minis-
terio Sil vela-Man ra á causa de 
haber triunfado en Madrid los 
rejuibliennos cuando se celebra-
ron las illtimas elecciones para 
Diputados á (Jorfes, y sobre todo, 
¿ causa de la crisis parcial que 
determinó la salida del Gabinete 
del señor Fernández Villaverdo; 
pero nadie creía cpie el jefe del 
partido conservador presentaría 
á la Corona con su dimisión irre-
vocable la do sus demás compa-
ñeros, precisamente al día si-
guiente de haberse aprobado en 
el Congreso por cerca de cien vo-
tos de mayoría la política del 
Gobierno. 
Sin embargo, el Ministerio que 
tantas esperanzas había desperta-
do á su advenimiento, que se ha-
bía constituido con lo más gra-
nado é ilustre de las filas conser-
vadoras y con la representación 
de los elementos de mayor pres-
tigio político en el antiguo parti-
do fusionista, estaba herido do 
muerte desde el día en que el se-
ñor Fernández Villa verde, al to-
mar posesión de la presidencia 
de la Cámara popular, ensalzó la 
política de economías que poco 
antes le había obligado á dimit i r 
la cartera de Hacienda, y por 
consiguiente, condenó los consi-
derables aumentos de gastos pro-
yectados por los ministros de la 
Guerra y Marina y aceptados por 
el resto del ^Ministerio. 
Este precedente da una norma 
segura para apreciar la significa-
ción del nuevo Gabinete español, 
el cual por otra parte ha pues-
to cuidado en acentuarla con el 
primero de sus acuerdos, que en-
contrarán nuestros lectores en la 
sesión telegráfica de este número 
Es una significación simpática 
que ha de encontrar aplausos y 
apoyo en la opinión pííblica. 
Sería injusto decir del Minis-
terio Villavcrde, como se dijo de 
otro formado en la ópoca de Isa 
bel I I por el general O'Donnell, 
que es una unidad seguida de ce-
ros; pero no lo es afirmar que la 
suma de valores políticos é inte 
lectualcs que lo forman da un to-
tal muy modesto. 
Hizo bien la. Cámara de Re 
presentantes en arrojar al cpsto 
de los papelea inútiles aquel pro-
yecto de le}' prohibiendo la pu-
blicación de nolieias que afecta-
sen la moral y el decoro públi-
cos; porque si tal provecto hu-
biese prosperado, no sería posible 
el singular espectáculo que ac-
tualmente nos ofrece una parte 
de la prensa, que chapuzando en 
el lodazal, se complace en exhi-
bir las escenas más repugnantes 
y bochornosas. 
No sabemos qué propósitos de 
moralización y de cultura, social 
ASMA ó AHOGO 
Curada radicalmente con elJarabe y los Cigarros Antic os 
D E L 
VM bu remedio de resultados tan admirables, que todo a s m á t i c o debe probar. Bluostras gratis 
do CKIH preparado ee dan á todo a s m á t i c o que Jas solicite en Cuba Só.-Preclo Jarabe $1.-Cig;?. 30 ote 
C - 1 2 W » D K V I E N T A K N T O D A S I . A S H O T I C A S . l . J t - l S 
EL CENTRO DE MUS 
En corte, confección y gusto para vestidos, ofrece esta croa com-
pleta seguridad. Cuantos encargos se le confíen son hechos con el 
mayor esmero y proporcionando á las favorecedoras todas las ven-
tajas posibles. 
Se necesitan oñclala» chaqueteras de vestidos, aproncllzas adelantadas en som-
^ ¿ v breros. Be les paga sueldo. 
C 1256 
T E L E F O N O X U M E R O 1940 . 
alt 13 t-16 J l 
Q U B i k Y k M E m O k 
REVISTA ILUSTRADA 
So publ i ra todos los domingos; un magazin mensual y cuadernos semanales de g ran lujo con 
m. M <'rtada de dibujo dis t into en cada n ú m e r o , Impreso en colores: numerosos y br i l lantes 
grabados confeccionados en Filadclf ia , Nueva Y o r k , Barcelona y en la Habana por Taveira.— 
C o l a b o r a c i ó n de distinguidos escritores sobre p o l í t i c a , Intereses generales, arte, critica y l i t e -
ra tura .—rubl ica una novela*en ser ie .—Posée su t i p o g r a f í a y prensas propias, las m á s modernas 
para la obra t ipográf ica que realiza la imprenta EÍL T R A B A J O , Amistad 83.—Lectura abundan-
te . iiit>trucliva y amena; un Tolumen de 600 p á g i n a s a l t r imestre y m i s de 900 grabados. 




in va & la venta á DOS PESOS P L A T A en esta A d m i n i s t r a c i ó n los escasos ejemplares que 
n del n ú m e r o de 20 de Mayo , A m é r i c a en 1903.—Se r e g a l a r á á los que se suscriban por un 
EL LAUD DEL DESTERRADO 
c 114S 1 Jl 
BAÑOS DE SAN D1E&0 EN LA HABANA 
A n t i c u o del " D r . G o r d i l l o " 
r > A T - T A Tcrr-» Í K T X J M . l O Q . - D i r e c t o r : A. LOSADA. 
Este establecimiento montado á la altura de los mejores, cuenta con l a verdadera so luc ión 
desulfiu-o de calcio que es la que p r o d ú c e l o s manantiales de San Diego, no empleando en 
absoluto el su l fú re lo de potasa, que nada cura, los de afrecho, alcalinos, V i c h y , ba l s ámicos & . 
B a ñ o E l é c t r i c o : cu rac ión r á p i d a en el agotamiento nervioso, pérdidas nocturnas, i m p o -
tencias cansancio por el estudio y todo los malea nerviosos ee curan con p ron t i t ud y estabil i-
dad cou las D U C H A S E L E C T R I C A S . ^ , u c 
Esta casa cuenta con una s e ñ o r a muy p r á c t i c a para la a u m l n U t r a c l ó n de los b a ñ o s & las Sras. 
Abono de 1 0 b a ñ o s medic ina les $ 3 - 5 0 p l a t a 
J d . i d . i d . duchas i d $ 2 - 5 0 i d . 
L a t a p a r a 2 0 batios de San Diego con su 
i n a i c a c i ó n $ o - 3 0 o r o 
J B ^ f l o s d o a s o o o o a a s o r v i o l o . 0 - 3 0 2 3 t a . . 
261-24 Jun 
persiguen los periódicos que se 
entretienen en recoger toda suer-
te de inmundicias por los alba-
ñales de la ciudad para presen-
társelas á sus lectores, de cuyos 
gustos y aficiones tienen, por lo 
visto, una idea lamentable. Pero 
de todas suertes, y salvando siem-
pre las intenciones, no nos pare-
ce que para combatir vergonzo-
sas corrupciones sea necesario de-
dicarles interminables columnas, 
describir á lo vivo lo más nau-
seabundo y sacar á la superficie, 
para que infeste con sus emana-
ciones, lo que no debiera pasar 
del Juzgado de guardia. 
Esos escándalos y corrupciones 
son frecuentes y de todo punto 
inevitables en todas las ciudades 
populosas; lo que no es tan co-
mún es que la prensa se dedique 
sistemáticamente á hurgar con 
su gancho en ese montón de hu-
manas lacerias. 
En fin, que los Kepresentantes 
que quisieron poner coto á la 
propaganda de la; inmoralidad 
por medio de la prensa, conocían 
el paño. Lástima que sus bue-
nas intenciones, precisamente 
por ser buenas, se perdieran en 
el fárrago de los proyectos de ley 
presentados, para no ser ni si-
quiera discutidos, á la Cámara de 
Representantes. 
P R E C I O S : 
TELEGRAMAS 
Con motivo del fallecimiento 
de S.S. el Papa León X I I I , el 
I l tmo. Sr. Arzobispo de Santiago 
de Cuba, Administrador Apostó-
lico de esta Diócesis, Monseñor 
Barnada, envió ayer un telegra-
ma al Cardenal Rampolla ha-
ciéndole presente el profundo 
sentimiento con que el clero y 
el pueblo católico do Cuba había 
recibido la triste noticia. 
También Monseñor Chapolle 
telegrafió en el mismo sentido al 
Cardenal Rampolla. 
Tan pronto como Monseñor 
Barnada reciba oficialmente la 
noticia del fallecimiento de S. S. 
el Papa, dará las órdenes para 
que comiencen en todas las igle-
sias los rezos y demás prácticas 
del ritual romano. 
El cometa 
M i estimado c o m p a ñ e r o Ruiz Día' . , 
en su amena secc ión de FA Comercio d i -
ce que recuerda vagamente haber leido 
hace u n raes not ic ias de un cometa te-
l e s c ó p i c o que iba h a c i é n d o s e v i s ib le á 
med ida que avanzaba hacia el peri-
he l io . 
T a m b i é n he le ido algo de esto, aun-
que no puedo precisar si se t ra ta del 
cometa actual , ó de o t ro d i s t i n to . 
E l de ahora es sobrado v i s ib le para 
que no lo hayan observado los a s t ró -
nomos de Eu ropa ó de N o r t e A m é r i c a ; 
pero mientras no vengan datos en los 
p e r i ó d i c o s de fuera, h a b r á que conve-
n i r en que el D r . O r ú s fué el p r i m e r o 
que lo ha dado á conocer en Cuba. 
E l a ñ o 1883 d e s c u b r í po r casual idad 
desde la t o l d i l l a del vapor de Eegla el 
cometa Brocks, y p u b l i q u é el hallazgo 
en u n p e r i ó d i c o ; pero á los cinco d í a s 
supe que h a b í a sido vis to antes en Eu -
ropa. 
H a y que esperar, pues, algunos d í a s , 
para ver á q u i é n corresponde l a p r i o r i -
dad del descubr imiento . 
A d e m á s , e l derecho de dar nombre 
á u n cometa no pertenece a l que lo des-
cubre, t>ino a l que calcula los elemen-
tos de su ó r b i t a . 
E n 1682 Newton h a b l ó de u n cometa 
que h a b í a n dei lunciado otros; pero fué 
I l a l l e y quien c a l c u l ó sus elementos con 
exact i tud , y por eso el cometa l l eva el 
nombre de H a l l e y . 
E l de Encke lo d e s c u b r i ó Pons en 
1818, m á a aquel profesor de B e r l í n de-
t e r m i n ó su ó r b i t a . E l de B ie l a lo cá l cu -
lo Gambart , y los a s t r ó n o m o s le pus i e -
ron el nombre de este d l t i rao . 
Anoche o b s e r v ó durante un buen ra-
to el cometa de ac tua l idad . 
Es algo m á s v i s ib le que las noches 
anteriores. Y a e n t r ó en e l campo de 
la Osa menor. 
H o y p a s a r á por m u y cerca de la es-
t r e l l a (7ímHia, que forma el extremo del 
c u a d r i l á t e r o de l a Osa. y antes de c in -
co d í a s e n t r a r á en la Osa Mayor . 
L a pos ic ión que ocupaba anoche 
el cometa era la siguiente, de un mo-
do aprox imado; 
A s c e n s i ó n recta: 16 horas. 
D e c l i n a c i ó n N o r t e — 7 0 ° 
P. G I R A L T . 
S i tienes en t u casa lo bueno, no lo 
busques en l a ajena. D í g a l o la cerve-
za EJL T K O F I C A L , que es la mqjor 
que se conoce. 
A morir los.... 
....caballeros!!! 
Y las é m u á A á rezar. Así exclamaban los antiguos hidalgos juran-
do por su dama y por su honor morir en la demanda ó hacer pica-
dillo al Preste Juan. En aquellos tiempos había gran demanda de 
picadillo, y por un quítame allá esas damas desmenuzaban al más 
pintado. Hoy las corrientes democráticas siguen opuestos rumbos 
en m^s arv-hos cauces. Hoy los caballeros que saben serlo, en vez 
de llenar de sangre é higadillo los adoquines de la calle de su ama-
da la protejen y alivian en sus necesidades, proporcionándoles ali-
vio para el presente y bienestar para el porvenir. Y así gritan: 
HA vivir los caballeros, y 
las damas á co$er!! 
Y quien dice 6 voaer quiere decir á coser á máquina en las úni-
cas máquinas de coser que se facilitan á los pobres vendiéndolas 
por un peso semanal y sin fiador!! La Estrella Cubana, La-Terla 
de la Casa y la Joya del Hogar las vendemos así. 
POR ii mu K m XÍ: 
A L B U M D E F I E M A S 
L a D e l e g a c i ó n A p o s t ó l i c a ha co lora-
do en la puer ta de entrada del Obispa-
do un A l b u m de firmas en el cual han 
dejado ya las suyas muchas al ias per-
sonas de la Habana. 
T E I B É A U B R E . 
Calimete, Ju l io 19 de 190$. 
Sr. D i rec to r de L a Lucha. 
Habana. 
M u y d i s t ingu ido s e ñ o r m í o y amigo : 
M e tomo la l i be r t ad de l l amar l e ami-
go, aunque no tenga e l honor de cono-
cerle, porque me conoce usted á m í 
tan bien, que forzosamente tiene usu-d 
que ser amigo m í o , ó amigo de mis 
amigos, que es lo mismo. 
Donde m é n o s se piensa uno se le 
aparece un b i ó g r a f o y un tenedor de 
l ibros , y hay que a d m i r a r l a perfec-
c i ó n á que ha llegado la i n f o r m a c i ó n 
en los p e r i ó d i c o s modernos. 
E l a r t í c u l o de usted; " D e Calimete 
á W a s h i n g t o n " , ha sido para m í una 
r e v e l a c i ó n , y nada hubiese pod ido ha-
cer usted m á s beneficioso para el que 
suscribe, que concebirlo y publ ica r lo . 
Y o c r e í a que si yo hubiese vendido 
esta zafra á siete reales, como los por-
t o r r i q u e ñ o s , que fueron anexados á la 
fuerza, en voz de venderla á tres, como 
lo he hecho, la diferencia, que s ignif i -
ca t r e in ta m i l pesos, supongamos, me 
hubiese c a í d o en el bols i l lo , en el bol-
s i l lo de J o s é P é r e z , de Calimete. Que-
do convencido de que estaba en un 
error. Esa diferencia, por arte de bir-
l i b i r l oque , hubiese i do á parar a l bol-
s i l lo de M r . Jones, de Nevada; de la 
misma manera que las u t i l idades ne-
tas que ob tuvo en su zafra el Sr. Gon-
zález, de M a y a g ü e z , fueron á parar á 
M r . Goldsmi t t , de Chicago. 
Y o c r e í a t a m b i é n que, si yo hubiese 
podido pagar el corte do c a ñ a á ochen-
ta centavos, en vez de los sesenta que 
p a g u é á los ciudadanos Macumdembo, 
G a n g á , M u n d i c i a y otros, esa diferen-
cia de veinte centavos hubiese con t r i -
buido Á aumentar el bienestar de los 
referidos ciudadanos. Estaba en o l i o 
error, y craso, lo confieso, ahora estoy 
convencido de que de esa d i í e r e q p i a 
hubiesen disfrutado Joe Connor, M i k e 
Casey y Johny Macgee, de Indianapo-
lia, Ind iana . 
Por u l t i m o , t a m b i é n c r e í a que si por 
tener m á r g e n en m i negocio, yo no le 
hubiese discut ido, oomo lo he hecho, á 
los Sres. G a r c í a , M e n é n d e z y C* de esa 
plaza, el cuarto de centavo en cada una 
arroba de m e r c a n c í a s que me han en-
viado, las u t i l idades de esos s e ñ o r e s 
hubiesen sido mayores, pero ahora s é 
que no es a s í . Las u t i l idades hubiesen 
sido mayores para The H a r o Res a n d 
S i lve rman T r a d i u g and Comercia l 
Companv. de Quine} ' , I l l i n o i s . 
Mucho le agradezco, s e ñ o r d i rec to r 
y amigo, haberme operado de la cata-
rata que me o s c u r e c í a la vista, m á s le 
agradezco sus consejos que ^ - g u i r é fiel-
mente. M e a b s t e n d r é de hacer s u e ñ o s 
f an tás t i cos tanto m á s cuanto que el d í a 
menos pensado se in t roduce en la 
C o n s t i t u c i ó n de este p a í s el a r t í c u l o 33 
de la C o n s t i t u c i ó n mejicana, y usted 
( 1 ) y s e g ó n pareee, yu t a m b i é n , t e n -
dremos que hacer la maleta . 
M u y deseoso de consolidar la a i a l i -
tad que por este incidente so i n i c i a , 
me rep i to de usted atento y S.S. 
J O S É P K K K Z . 
NOTAS AZUCARERAS 
m s T i u n u c i O N 
1>E L A Z A F R A D E C U B A 
En su Revista Semanal del 3 del ac-
tua l , los Sres. Czanikow, Me. D o u g a l l 
y C*, de Nueva Y o r k , d i s t r i b u y e n la 
zafra de esta isla, de la siguiente ma-
nera: 
"Con respecto á Cuba, no tomando 
en cuenta las 42.530 toneladas que que-
daron de la cosecha pasada, bajo el su-
puesto de que s o b r a r í una can t idad 
igua l este a ñ o , se presenta la c in s t i ó a 
de c ó m o se ha d i s t r i b u i d o la zafra de 
este a ñ o , ascendente á 950.000 tonela-
das, seg i ín el s e ñ o r G u m á . L a respues-
ta es como sigue: 
Toneladas. 
Recibido en los puertos de l 
A t l á n t i c o 479.000 
Recibido en New Orleans 75.000 
Vapores en camino, cargando 
ó para cargar en Ju l io , todo 
vend ido 80.000 
Embarcado y por embarcar 
para Ing l a t e r r a 30.000 
Consumo do Cuba en un a ñ o . 40.000 
To ta l 701.000 
Quedan, pues, por vender 240.000 
ó sea una coarta par te de la zafra. Cal-
culamos que unas 100.000 toneladas se 
ha l lan en manos de hacendados ricos, 
y que el resto—146.000—lo t ienen los 
comerciantes y exportadores. De ma-
nera que habiendo vendido ya las tres 
cuartas partes de su zafra, y quedando 
la o t ra cuar ta parte en poder de cap i -
talistas, hay muy poca p r o b a b i l i d a d de 
(1) No le valdrá no estar Inscripto, 
turco y no te creo, le dirán. 
Eres 
LA ESTRELLA CHOCOLATES FINOS LA ESTRELLA 
L O S M A S E X Q U I S I T O S Y M A S S O L I C I T A D O S 
1>E V E N T A E N T O D A S P A U T E S 
Fábrica y Escritorio: I N F A N T A 62 
c 1158 1 Jl 
PRADO 112. 
0 1272 lm-19 
( O S O ) 
L ' n i i o D e p ó s i t o LA V I Z C A I N A 
8t-20 
' v a r e z , C e r n u 
O B I S P O 123 
Tc¿a y C o m p , 
- H O T E L J E R E Z A N O -
PRADO 102. 
C 614 7054 
i l l I f, i i 
Se realiza una gran par t ida , la clase es eape-
riorfsima y los precios mka baratos que en la 
fabrica. 
''SÍis Feti'i P a r í s " 
O B I S P O 0 8 . - T e l é f o n o C 8 6 . 
C-1252 15t-l5 
J E S U S CERVINO 
E n c>\:\ nueva casa e n c o n t r a r á el p i í b l i e o un e o m p l c t o s u r t i d o de t o d o lo que se 
G p n c e m i e n t e á los dos r a m o s . E S P E C I A L I D A D E N C O K T E Y C O F E O C I O N . 
o I B x s :F» o 3 s r x j M - G Q . - x x ^ : o ^ ZKT ^ . 
n L u r o p a 
MARTES 21 DE JULIO CE 1903. 
FUNCION POR TANDAS 
A LAS OCHO y DIEZ: 
LA VIRGEN DE LA LUZ. 
A LAS N U E V E y DIEZ: 
ENTRE DOCTORES. 
A LAS D I E Z y DIEZ: 
E l Solo de Trompa. 
T E A T R O D E A L B K U 
6MN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
e n " 1282 102? FUNCION DE LA TEMPORADA J l 16 
Gri l lés 1% 2? 6 3er piso sin entrada. ?2-(M 
Palcos r?ó2! piso idem *l-25 
Luneta con entrada fO-55 
Butaca con Idem fO 50 
Asiento de ter tu l ia con idem A fO-35 
Idem de paraiso con idem V0-3-) 
Entrada general |0-&) 
Entrada á ter tul ia ó paraiso f0-23 
^ í r - E l domingo26 un grandioso M A T I N E H 
dedicado á los n iños , con 3 zarzuelas nuevas. 
¡ m m e n t o l : 
NO? 
C) 
V ^ a x i s o l o s 
£3^ IDEMBLE BEBÁJA. n 
o c i o s o n 1 0 l . £ \ t £ V . 
Sombre ros d r i l b l anco S P O R T 
I d . m a r i n e r a , d e pa ja , pa ra p l aya . 
I d . I d . i d . p a r a paseo. 
5 0 - T.-J |j Sombre ros paja E X T H A para caba l le ros . 
$ 0 - 5 0 ! 1(1. i d . i d . de M n n i l a . . . . 
5 1 - OO I d . i d . Y A I t E Y N A C I O N A L . . 8 2 - 7 5 
C 1164 
X3L U L XÜGL o r o 
I-JI 
3 S , 
C 1097 
—19 Fumen " E m i n e n c i a 5 5) S O N L O S M E J O R E S Cigarros 
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I 
que Cuba mueatre urgencia de vender 
durante este a ñ o . 
E s de suponer que los tenedores i r á n 
disponiendo poco á poco de sus azúca-
res, aprovechando cualquiera alza que 
se produzca en el mercado. H a b r á que 
ver si los refinadores se prestan á é s to 
desde luego, haciendo compras á pre-
cios ma5-ores, ó si prefieren c u b r i r e l 
défici t en sus arr ibos con las existen-
cias que tienen almacenadas, las cuales 
Jlegan á 234.891 toneladas, contra 
104.273 ahora un a ñ o . " 
E L SINDICATO AZUCARERO DE ESPAÑA 
Con fecha 27 del pasado, dice como 
sigue E l Economista, de M a d r i d : 
"Citados para e l d í a 25 los represen-
tantes de las f á b r i c a s para firmar la 
escri tura, h a n concur r ido todos los 
apoderados de las 55 f áb r i ca s con que 
se contaba como adheridas al trust, y , 
s e g ú n nos aseguran los s e ñ o r e s del g ru -
po azucarero, cuentan con el 91 por 100 
de la p r o d u c c i ó n . 
L a escr i tura no se firmó el 25, n i se 
firmará hoy, n i q u i z á hasta el 30 ó m á s 
tarde porque hay algunos detalles por 
u l t i m a r respecto á la d o c u m e n t a c i ó n 
que e s t á t e rminada ya de cuarenta y 
cuatro f áb r i ca s , pero no de todas, y 
t a m b i é n porque a lguna f á b r i c a com-
prado m á q u i n a s ó hecho mejoras con 
pos ter ior idad á los compromisos quiere 
que se aumente PU va lor como aporta-
c ión . 
Los delegados so han reunido por 
regiones para es tudiar los puntos p r i n -
cipales de la escr i tura que van á firmar 
y los antecedentes que ponen á su dis-
p o s i c i ó n los s e ñ o r e s de l g rupo azuca-
rero, entre ellos e l del contrato con el 
g r u p o financiero y el convenio con l a 
casa Larios. 
Kespecto del contrato con los 
financieros, s u r g í a l a duda de que 
és los no a p r o n t a r í a n el d inero para las 
obligaciones mient ras no estuviese ins-
c r i p t a en loa Registros correspondien-
tes la escr i tura con los t í t u l o s de pro-
p iedad de las f á b r i c a s , terrenos, etc., 
que h a b í a n de ser base de la hipoteca 
de las obligaciones, lo cual no p o d r í a 
estar hecho en algunos meses por ser 
muchos los Eegistros d is t r ibu idos por 
toda E s p a ñ a que la escri tura h a b í a de 
recorrer. Esta d i f i cu l t ad parece arre-
glada, y el g rupo financiero e s t á dis-
puesto á entregar desdo luego los cua-
t r o mil lones necesarios para los gastos 
de c o n s t i t u c i ó n . 
A lgunos apoderados de f á b r i c a s po-
nen t a m b i é n reparos á las ganancias 
que t e n d r á d icho g rupo financiero, que 
no sólo consisten en el valor á que toma 
las acciones, comparado con el que po-
d r á n obtener, sino en la m i t a d de las 
c é d u l a s bene f i c i a r í a s . De esto se hace 
eco E l Liberal . 
Los azucareros granadinos eran los 
que hasta ayer, viernes, se mostraban 
reacios en concur r i r . 
Respecto a l convenio con Larios , lo 
encuentran t a m b i é n algunos represen-
tantes poco eficaz en cuanto á la o p c i ó n [ 
para comprar las f á b r i c a s de és te , en 
que no se tija precio, y demasiado fa-
vorable á d icha casa en cuanto á las 
condiciones de p r o d u c c i ó n y venta de 
sus a z ú c a r e s , y a l margen excesivo que 
para la misma se le concede por una 
c i f ra de toneladas que nunca a l canzó . 
Estas son las cuestiones que se e s t án 
t ra tando y resolviendo al entrar en 
prensa nuestro n ú m e r o , de las cuales 
y a hemos dado noticias antea de ahora, 
y en cuyos detalles de momento s e r í a 
i n ú t i l eutrar, ya que el asunto ha lle-
gado á su p e r í o d o á l g i d o con la r e u n i ó n 
en M a d r i d de todos los representantes, 
a c o m p a ñ a d o s muchos de letrados, lo 
cua l representa u n t r i u n f o por lo difí-
c i l que p a r e c í a reunir loa, y que estos 
representantes se muestran en general 
decididos á firmar la escri tura y cons-
t i t u i r el p&ut y a ú n á hacerlo can c láu-
sula suspensiva si no se l legara al fir-
m a r a l 90 por 100. 
Tales son las impresiones que pode-
mos comunicar p o r hoy sobre este i m -
por tante suceso financiero, que interesa 
tanto á la r iqueza general, esperando á 
conocer las f ó r m u l a s def ini t ivas en que 
l leguen á resolverse todas esas cuestio-
nes de detalle que na tura lmente surgen 
en una obra de t an ta m a g n i t u d y com-
plicaciones, y en la que hay que ate-
nerse á los hechos y acuerdos def in i t i -
vos para apreciarla, los cuales hasta 
el ú l t i m o momento pueden ofrecer va-
riaciones en su laboriosa g e s t i ó n . 
Las bases nuevas del convenio defini-
t i v o entre el g rupo azucarero y el finan-
ciero, no alteran en su esencia laa pro-
visionales que publ icamos en el n ú m e -
ro de 6 de Jun io , completadas con las 
informaciones semanales que hemos 
venido dando desde dicha fecha. 
Só lo recogeremos que en vez de 120 
m i l obligaciones, se conviene en entre-
gar en firme a l g rupo financiero 108.000 
al 90 por 100, ó sea á 150 pesetas por 
o b l i g a c i ó n . Los financieros se obl igan 
á pagar su i mp o r t e en el plazo de dos 
meses, desde el 30 de Septiembre ó 
antes; pero si e l S í n d i c o optase por 
hacer una e m i s i ó n p ú b l i c a de dichas 
obligaciones, la Sociedad Azucarera 
h a r á esta o p e r a c i ó n por cuenta de 
a q u é l , e n t r e g á n d o l e la diferencia entre 
el t i po de 90 y el que pudiera pe rc ib i r 
ce i p ú b l i c o . 
E l plazo fijado por UK fiuancieros es 
e l de 30 de SeptiembM orno tenemos 
d i c h o . " 
DE PROVINCIAS 
P I N A R D E L R I O 
E l d ía 10 del actual, á las tres de la 
tarde, tuvo efecto en Artemisa la inau-
gurac ión oficial del nuevo edificio des-
tinado á estac ión de ferrocarril del Oes-
te, el cual quedó el mismo d í a abierto 
al servicio públ i co . 
D i c h a es tac ión está construida con 
bloques de f r a n í t o artificial, y su costo 
ha sido de 18.000 pesos moneda ameri-
cana, pudiendo decirse que es el mejor j bles mantenimiento paz á todo trance, 
edificio de aquella floreciente pobla- ^e todos los jefes cubanos reaidentefi en 
L O S V E T E R A N O S D E H O L G U T N 
Solgu in , Jul io SO. 
Secretario G o b e r n a c i ó n . — H a b a n a . 
Reunidos veteranos gran n ú m e r o 
i acordaron publ icar manifiesto conde-
; nando suceso Bayamo, y exigir comi-
' sienes jefes que recorran jur i sd i ce ión , 
' para afirmar el orden, enterando vete-
| ranos de los campos de la escasa im-
j portancia del suceso para evitar alar-
i ma. Veteranos garantizan tranquil idad 
I comarca H o l g u í n . Has ta ahora no hay 
novedad, recibiendo noticias favora-
cion. 
Den t ro de breves d í a s se a b r i r á en 
Conso lac ión del Sur una nueva escogi-
da de tabaco en rama, siendo sus due-
ñ o s los Sres. Campano, D í a z y Compa-
ñ í a , de la Habana, y s e g ú n noticias 
que tenemos, d a r á o c u p a c i ó n á m á s de 
cien obreros. 
Los d í a s 5, 6 y 7 de Agosto se cele-
b r a r á n en M á n t u a grandes fiestas en 
honor á su pat rona Nues t ra S e ñ o r a de 
las Nieves, á cuyas fiestas a s i s t i r á e l 
gobernador de la p rov inc i a . 
S A N T A C L A R A 
E l jueves y el viernes de la pasada 
semana se ha celebrado en la A u d i e n -
cia de Santa Clara el j u i c i o o ra l de l a 
causa in s t ru ida contra el A d m i n i s t r a -
dor de Correos de Sagua s e ñ o r Juan 
Lagomasino. 
E l Teniente Fiscal s e ñ o r R i v e r o sos-
t u v o sus conclusiones provisionales y 
p i d i ó para el procesado cinco y diez 
a ñ o s de p r i s i ó n , respectivamente, por 
No t i c i a s de l suceso de Ba-
despertado celo general en 
re inando ca lma y completa 
de que orden no será álte-
los deli tos de m a l v e r s a c i ó n de caudales bajo, 
el campo, 




E l A l c a l d e , F e r n á n d e z Mondan, 
Í L SEÑOR O ' F A R R I L L . 
Los vecinos de San L á z a r o y Belas-
coain se quejan de que aun no haya s i -
do compuesto el empedrado que hubo 
necesidad de levantar para l l e v a r e l 
agua de la c a ñ e r í a maestra a l abreva-
dero colocado en aquel s i t io . 
Esperamos que el s e ñ o r O T a r r i l l se 
o c u p a r á de que sea a tendida la queja 
de estos vecinos. 
ATRAVESADOS D E L PAÍS 
A n u n c i a u n p e r i ó d i c o de G u a n t á n a r -
m o que la nueva empresa ferrocarri le-
ra ' ' T h e Cuban Eastern Ra i l road C 9 " , 
ha adqu i r i do una gran cant idad de 
a t r a v e s a ñ o s pa ra esa v í a á un precio 
med io de 50 centavos cada uno, lo que 
p e r m i t i r á que saquen u n buen j o r n a l 
los obreros que se dediquen á ese t r a -
é incendio. 
E l defensor L d o . s e ñ o r Ben i to Besa-
da, so l i c i tó l a a b s o l u c i ó n del s e ñ o r La-
gomasino. 
Es ya un hecho la firma de l a escri -
t u r a entre los s e ñ o r e a D íaz , Carol y de-
m á s hacendados que desean vayan á 
Cienfuegos los productos de sus centra-
les, y The Criban Central, 6 sea la com-
p a ñ í a p rop ie ta r i a del f e r roca r r i l de 
Cienfuegos á Sagua, pa ra que construya 
e l r ama l de Rodas á Venero, los chu-
chos que sean necesarios á los centrales 
del compromiso, un muel le capaz de 
que en él puedan atracar loa t r a s a t l á n -
ticos de mayor tonelaje y un a l m a c é n 
para contener 400.000 sacos de a z ú c a r . 
E l d í a 15 po r la m a ñ a n a , mient ras se 
celebraba en Santa Clara el desa f ío de 
Base B a l l entre los clubs Fe y Vülacla-
ra, en los terrenos de la Boulangera, se 
d e s p l o m ó una par te del t endido de Sol, 
ocasionando leves contusiones á varios 
espectadores, dos de los cuales tuv ie ron 
necesidad de asistencia m é d i c a , por lo 
que fueron l levados a l Dispensario, 
Sr. 
E l n ú m e r o t o t a l de a t r a v e s a ñ o s que 
se e m p l e a r á n en la c o n s t r u c c i ó n de este 
nuevo fe r rocar r i l asciende á |S0.000, 
hasta Santa Rosa, y , por consiguien-
te, se i n v e r t i r á n por ese concepto en 
aquel t é r m i n o la suma de cuarenta m i l 
pesos. 
ACLARACIÓN 
E n a c l a r a c i ó n al a r t í c u l o s é p t i m o de 
l a orden n ú m e r o 127 l a Sec re ta r i ado 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a ha manifestado á 
la J u n t a de E d u c a c i ó n del d i s t r i t o ur-
bano de Sanoti Sp i r i t u s , que la dispo-
s i c ión de d icho a r t í c u l o de que n i n g ú n 
maestro de p r i m e r grado p o d r á e n s e ñ a r 
en las escuelas p ú b l i c a s de la n a c i ó n 
duran te m á s de tres a ñ o s , no puede en 
manera alguna aplicarse á n i n g ú n maes-
t r o en el p r ó x i m o a ñ o eacolar, toda vez 
que é s t e v e n d r á á ser el tercero en que 
se haga uso del certificado de p r i m e r 
grado. 
j D i c h a d i s p o s i c i ó n e m p e z a r á á s u r t i r 
i efecto en el a ñ o escolar de 1904 á 1905 
I para aquellos maestros que se hayan 
¡ examinado el 1901, 1902 y 1903, al en 
1904 só lo obtienen, p o r cuar ta vez, el 
cert i f icado de p r i m e r grado. 
DESPEDIDA 
Con m o t i v o de embarcarse m a ñ a n a 
para los Estados Un idos el C ó n s u l de 
la A r g e n t i n a s e ñ o r S i lve i ra , estuvo hoy 
en Palacio á despedirse del s e ñ o r E s -
t rada Palma. 
SEGUNDA TENENCIA DE ALCALDIA. 
E l s e ñ o r don A m b r o s i o D iaz y Gar-
c í a , Segundo Tenien te de Alca lde , nos 
comunica que ha establecido las ofici-
nas en el Mercado de Colón , casilla del 
Habana, Ju l io 16 de 190S. 
Di rec to r del DIARIO DE LA MARINA. 
M u y s e ñ o r m í o : E n e l DIARIO de 
ayer leo lo s iguiente: " S e s i ó n M u n i c i -
pal,—Se leyó una instancia de los ve-
cinos de la calle 2, en el Vedado, que-
j á n d o s e del ma l estado en que se en-
cuentran el servic io de agua en aquel s e ñ o r Consejal, siendo las horas de des-
ba r r io y del abuso que viene coraetien- i pacho de 1 á 3 p . m . 
PARTIDO REPUBLICANO CONSERUADOR 
L A T R O P I C A L es la cerveza m á s 
exqu i s i t a y m á s confortable que se to-
m a en Cuba. 
EFECTOS DE VIAJE 
CAPAS 
G A R A N T I Z A D A S I M P E R M E A B L E S 
PARAGUAS INGLESES 
H A Y U N M A G N I F I C O S U R T I D O E N LOS 
P o r t a l e s de ZJUZ. P e l e t e r í a 
LA MARINA 
do el contrat is ta de dicho servicio, sus-
pendiendo constantemente el servicio 
de agua para ar reglar la c a ñ e r í a maes-
t ra . 
" E l Cabi ldo a c o r d ó t ras ladar l a an-
te r ior instancia a l Jefe del Departa-
mento de aguas en la S e c r e t a r í a de 
Obras P ú b l i c a s con r e c o m e n d a c i ó n de 
que obl igue al contra t is ta á emplear el 
menos t i empo posible en la compos i -
c ión de c a ñ e r í a s , á fin de que no ca-
rezca de agua el V e d a d o . " 
Parece, pues, ser cierto lo que siem-
pre me he figurado: que nos fa l ta el 
agua por culpa de los concesionarios. 
De ser as í , e l acuerdo tomado de que 
se les obl igue á emplear el menos t iem-
po posible en la c o m p o s i c i ó n de las ca-
ñ e r í a s , d a r á el mismo resultado que la 
c é l e b r e carabina de Ambros io , pues 
siempre s u c e d e r á que, á su j u i c i o , el 
t i empo empleado en arreglar las cañe -
r í a s h a b r á sido el indispensable. 
£ s o se les puede ob l igar á que rea l i -
cen esas trabajos por l a noche? M e ex-
p l i co que no les convenga, pero lo que 
no comprendo es que se posponga el 
i n t e r é s general al p a r t i c u l a r de una 
empresa. 
S i l a falta de agua depende de cau-
sa imputab le á los concesionarios, ¿qué 
hacen los propie tar ios del Vedado que 
no los l levan á los t r ibuales de j u s t i -
cia? Ese y no o t ro es el camino. Loa 
contratos deben cumpl i rse por ambas 
partea. Si una de ellas no lo hace, la 
o t ra puede e x i g i r l e el c u m p l i m i e n t o de 
l o pactado y , a d e m á s , l a correspon-
diente i n d e m n i z a c i ó n de d a ñ o s y per-
j u i c i o s . 
iPiensan acaso los p rop ie ta r ios del 
Vedado seguir pagando u n servic io 
que no reciben? E e ú n a n s e cuanto antes, 
consulten con a l g ú n le t rado y tomen 
medidas e n é r g i c a s , s i es que no e s t á n 
dispuestos, como lo e s t á el que eatas 
l í n e a s escribe, á vender sus propieda-
des por lo que le ofrezcan, para inver-
t i r el d inero en otro negocio en que 
para nada tengan que i n t e r v e n i r n i el 
A y u n t a m i e n t o de esta capi ta l , n i el 
Depar tamento de aguas de la Secreta-
r í a de Obras P ú b l i c a s . 
Tenga la bondad, s e ñ o r Di rec tor , de 
pub l i ca r estas l í n e a s , ó en BU defecto, 
de l l amar la a t e n c i ó n del s e ñ o r Presi-
dente de l a R e p ú b l i c a sobre el p a r t i -
cular de que se t ra ta , á ver si se reme-
dia un mal de tanta gravedad. 
Quedo de VcL, con toda considera-
c ión , atento s. s. q. b . a. m . 
JOSÉ DE LA MAZA Y MENÉNDEZ. 
B a r r i o de Paula 
Ci to por este medio á los s e ñ o r e s vo-
cales del C o m i t é Republ icano Conser-
vador para que el d í a 22 á las siete y 
med ia de la noche concurran á la casa 
calle de Oficios n ú m e r o 104 con objeto 
de celebrar j u u t a o r d i n a r i a en la que 
h a b r á de tratarse par t iculares de in te-
rés , m o t i v o por el cual en nombre del 
s e ñ o r Presidente hago eata p u b l i c a c i ó n 
y encarezco la asistencia. E l secretario, 
Manuel A. Cuesta. 
J u l i o 20 de 1803. 
DE LA GUARDIA RURAL 
HERIDOS EN R E Y E R T A . 
A y e r t u v i e r o n una reyer ta en la fin-
ca Waterloo, t é r m i n o m u n i c i p a l de A r -
temisa, los blancos Norbe r to X i q u e s y 
E m i l i o E u b i d o , resul tando heridos 
gravemente los dos por disparo de ar-
ma de fuego. 
X i q u e s y R u b i d o fueron r emi t idos a l 
hospi ta l en clase de detenidos y á d i s -
p o s i c i ó n del Juez de I n s t r u c c i ó n de 
A r t e m i s a . 
ROBO CON AMENAZAS. 
E l c a p i t á n del e s c u a d r ó n ^ A , " des-
tacado en P i n a r del R io , ha pa r t i c ipa -
do á la Jefatura de l a G u a r d i a r u r a l 
que en l a noche del d í a 15 del actual, 
dos negros, armados de tercerolas, se 
presentaron en la casa de don J u a n 
Crucet, sita en el b a r r i o de Cangre, 
l l e v á n d o l e t r e i n t a pesos p l a t a e s p a ñ o -
l a y otros objetos, con amenazas. 
Fuerzas de la G u a r d i a r u r a l han sa-
l i d o en p e r s e c u c i ó n de los malhechores. 
Telegramas por el calle. 
SERTICIO TELEGRAFICO 
SEL. 
Diario de la Marina. 
_ . A L D I A R I O D E L A MARINA. 
HABANA. 
ESTADO^ UNIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
De hoy 
S U C E S O R P R O B A B L E 
D B L E O N X T I I 
M o m a , J u l i o 2 1 . - - A j e T t a r d e , p o -
cos m o m e n t o s antes de m o r i r L e ó n 
X I I I , d i j o a l c a r d e n a l O r e g l i a : ««A 
usted, que p r o n t o l ia de a s u m i r e l P o -
der S u p r e m o , confio l a I g l e s i a . " E s -
tas pa lab ras se c o m e n t a n m u c h o , p o r 
creerse que s i e n t r a ñ a n l a i n t e n c i ó n 
de L e ó n X I I I de de s igna r a l c a r d e n a l 
O r e g l i a c o m o su sucesor, h a n de pesar 
m u c h o e n l a v o t a c i ó n d e l C ó n c l a v e . 
G U I L L E E M O E X P E L I G R O 
CIt icago, J u l i o 2 Í . - - E 1 j e f e de p o l i -
c í a de esta c i u d a d h a t e l eg ra f i ado a l 
B e y de Suecla , r e c o m e n d á n d o l e q u e 
t o m e las deb idas m e d i d a s p a r a p r o -
t ege r l a v i d a d e l E m p e r a d o r d e A l e -
m a n i a , pues sabe que h a n sa l ido de 
a q u í c u a t r o ana rqu i s t a s j u r a m e n t a -
dos p a r a asesinar a l E m p e r a d o r G u i -
l l e r m o , c u a n d o v i s i t o ú a q u e l p a í s , 
M A N I F E S T A C I O N 
D E S E N T I M I E N T O 
D u b l i n , I r l a n d a , J u l i o ^ i — A l c o n -
t e s t a r el r ey E d u a r d o á u n d i scurso de 
b i e n v e n i d a que le d i r i g i ó e l A l c a l d e 
de K i n g s t o n , d i j o que p a r t i c i p a b a de 
la t r i s t e za que h a p r o d u c i d o l a m u e r -
t e d e l P a p a e n las masas p o p u -
lares . 
F U N C I O N S U S P E N D I D A 
A consecuencia d e l f a l l e c i m i e n t o de 
L e ó n X I I I , se h a suspend ido u n a f u n -
c i ó n de ga la que d e b í a t e n e r efec to 
e n h o n o r de los reyes de I n g l a t e r r a , 
en e l T e a t r o R e a l de esta c i u d a d l a 
noche de l 2 4 d e l a c t u a l . 
D E C L A R A C I O N D E C A S S I N I 
P a r í s , J u l i o 2 1 — E l Conde de Cassi-
n i , e m b u j a d o r de R u s i a en los E s t a -
dos U n i d o s , h a l l egado á esta y n i e g a 
sea c i e r t o que an tes de sa l i r de W a s h -
i n g t o n , haya a r r e g l a d o con e l Secre-
t a r i o de Es t ado , 3 I r . H a y , l a c u e s t i ó n 
de l a a p e r t u r a de los p u e r t o s de l a 
M a n c h u r l a ; pe ro no d u d a que se d é 
p r o n t a m e n t e á d i c h o a sun to u n a so-
l u c i ó n que sat isfaga á todas las par tos 
In teresadas . 
los v e i n t e y nueve Cardenales que se 
h a l l a n a c t u a l m e n t e en esta c i u d a d , 
p a r a o i r el a n u n c i o o f i c i a l de l a m u e r -
t e d e l P o n t í f i c e . 
L a s ce remonias fune ra r i a s d u r a r á n 
n u e v e d ias , d u r a n t e las cuales e l ca-
d á v e r de L e ó n X I I I e s t a r á expues to 
e n C a p i l l a A r d i e n t e en l a Bas i f i ca d e 
San P e d r o , y t r a n s c u r r i d o d i c h o p i a -
r e , se le d a r á s e p u l t u r a en l a I g l e s i a 
de San J u a n de L e t r a n . 
E L C O N C L A V E 
C r é e s e que e l C ó n c l a v e p a r a I» e l e c -
c i ó n d e l nuevo P a p a , se r e u n i r á e l d í a 
p r i m e r o d e l p r ó x i m o mes de A g o s t o . 
P E S A M E . 
P a r t e , J u l i o 2 Í . - E 1 m i n i s t r o de E s -
t a d o 3 I r . Delcasse, h a v i s i t a d o a l 
N u n c i o de Su S a n t i d a d y e l P r e s i d e n -
t e L o u b e t h a e n v i a d o u n a y u d a n t e 
suyo , p a r a exp resa r l e su s e n t i m i e n t o 
p o r l a m u e r t e de L e ó n X I I I . 
V i e n a , J u l i o 2 1 . - E n el m i s m o sen-
t i d o h a pasado el E m p e r a d o r de A u s -
t r i a u n t e l e g r a m a a l V a t i c a n o . 
E L ' ' M O R R O C A S T L E " 
H u e v a Y o r k , J u l i o 2 J . - P r o c e d e n t e 
de l a H a b a n a , h a l l egado á este p u e r -
t o e l v a p o r A f o r r o Castle, de la l í n e a 
W a r d . 
T E R R E M O T O 
S c g ü n t e l e g r a m a de San V i c e n t e , 
se h a s en t i do esta m a ñ a n a en d i eba 
i s l a , u n v i o l e n t o t e m b l o r d e t i e r r a . 
"0f <»* 
ü^imleoto Marítimo 
E L H A V A N A 
Esta m a ñ a n a e n t r ó en puerto, proce-
dente de Veracruz, el vapor americano 
I l avana , con carga y 30 pasajeros. 
E L M A R C O M A N I A 
E l vapor a l e m á n de este nombre e n t r ó 
en puerto hoy, procedente de Hamburgo 
con carga general. 
E L B E R G E N 
E l vapor noruego de este nombre fon-
deó en pué r to ayer tarde, procedente de 
Tampico, con ganado. 
E L M A S C O T T E 
Con carga, correspondencia y pasajeros 
e n t r ó en puerto hoy, procedente de Cayo 
Hueso, el vapor americano Mascotte. 
L A N E N B U R G 
Este vapor cubano e n t r ó en puerto 
hoy, procedente de Mobi la , con carga ge-
neral. 
E L S A T U R N I N A 
Para Sagua sal ió ayer el vapor español 
Saturnina, con carga de t r á n s i t o . 
E L N O R D 
E n lastre salió ayer para Tampico el 
vapor noruego X o r d . 
G A N A D O 
De Tampico i m p o r t ó ayer el vapor no-
ruego B( r yrn, consignado & los Sres. Mar-
D E T \ L L E S ! t í nez y ra-rnda, 365 novil los, 386 bece 
Pocos m o m e n t o s antes de m o r i r rros, 138 yeguas, 28 caballos y 7 asnos. 
L e ó n X I I I , d i j o en voz casi i m p e r c e p -
T e l é f o n o n ú mero 
C 1218 
9 2 9 . 
Ti 
ASUNTOS VARIOS. 
SABADO E L V I K R S K S 
Suspendidas el p r ó x i m o s á b a d o las 
operaciones mercanti les, por respeto á 
tradicionales costumbres, s e considera-
rá mercant i lmente s á b a d o pa ra pagos y 
cobro» el viernes 24. 
SOCIEDADES! EMPRESAS 
Por circular fechada en és t a el 13 del 
corriente, nos pa r t i c ipan lo» señores S i l -
veira y C o m p a ñ í a , S. en C, que, ein per-
ju ic io del poder general que tienen con-
ferido al s eño r don Francisco J . Aba l l í , 
han otorgado otro a l s e ñ o r don Xav ie r 
Batista Varona. 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S D E C A M B I O 
Plata españo la . . . . de 7 3 ^ á 12% 
Calderilla. de 80 ¿ 82 
Billetes B . Espa-
ñol de 
de 
4 X a 
9 ^ í 
5 V . 
9 ^ P. Oro a m e r i c a n o I contra español . \ 
Oro amer. contra J de ^ á ^ p 
plata española , j /9 
Centenes & 6.65 plata. 
En cantidades., á 6.06 plata. 
Luises 
E n cantidades.. 
E l peso america-
no en plata es-
p a ñ o l a 
Habana, Jui io 21 de 1903. 
á 5.82 plata, 
á 5.33 plata. 
de 1-363Í á 1-37 V , 
t i b i e que estaba s u f r i e n d o unos d o l o -
res h o r r i b l e s . E n t o n c e s , p r o p u s o e l 
d o c t o r M a z z o n i a p l i c a r l e unas Inyec -
ciones de m o r f i n a p a r a a l i v i a r l o , á lo 
c u a l no a c c e d i ó e l d o c t o r L a p p o n i , p o r 
t e m o r de que a c e l e r a r a l a m u e r t e , l a 
c u a l c r e í a , en v i s t a do l a e x t r e m a de -
b i l i d a d d e l S u m o P o n t í f i c e , o c u r r i r í a 
p r o n t o . 
E u las dos ú l t i m a s horas de su v i d a , 
L e ó n X I I I h i zo g randes esfuerzos pa -
r a r e c u p e r a r e l c o n o c i m i e n t o y sola-
m e n t e p o r l a voz , c o n o c í a á los que le 
r o d e a b a n , pues h a b í a p e r d i d o l a v i s -
t a p o r c o m p l e t o . 
N o hay d u d a de que e l Jefe de la 
I g l e s i a C a t ó l i c a h a d e m o í í t r a d o c n sus 
ú l t i m o s m o m e n t o s , lo m i s m o que en 
t o d o el p e r i o d o de su e n f e r m e d a d , u n 
g r a n v a l o r m o r a l . 
P A P A I N T E R I N O 
M o n s e ñ o r O r e g l i a , decano d e l Sa-
c r o Coleg io , q u e a s u m i ó i n m o d i a t a -
m e n t e , en su c a r á c t e r de C a m a r l e n g o , 
e l p o d e r s u p r e m o , es r e p u t a d o por su 
g r a n a u s t e r i d a d . 
L O S C A N D I D A T O S 
Se da p o r hecho que e l n u e v o P a p a 
h a de ser fo rzosamente i t a l i a n o y se 
m e n c i o n a n c o m o cand ida tos m á s p r o -
bables á la T i a r a , los s igu ien tes Car -
denales : 3 Ionse f io res L u i s O r e g l i a d i 
So. S te fano , ob i spo d e Os t i a y V e l l e -
t r i ; G e r ó n i m o G o t t i ; A n t o n i o A g l i a r -
d i ; Seraf ino V a n n u t e l l i , ob i spo de 
F r a s c a t i ; -Alfonso Capece la t ro , A r z o -
b i spo do Capua; J o s é Sa r to , P a t r i a r -
ca de V e n e c i a ; M a r i a n o R a m p o l l a , 
ex-secre tar /o de E s t a d o de l a San ta 
Sede; A n g e l d i P í e t r o ; D o m i n g o 
Svampa , A r z o b i s p o de B o l o n i a ; A n -
d r é s F e r r a r i , A r z o b i s p o de M i l á n ; 
F r a n c i s c o S a t o l l i y A g u s t í n K i c h e l m y , 
A r z o b i s p o de T u r í n . 
C E S A N T I A 
A consecuenc ia d e l f a l l e c i m i e n t o 
d e l Papa , h a cesado e l C a r d e n a l R a m -
p o l l a en el c a r g o de S e c r e t a r i o de E s -
t ado d e l a Santa Sede. 
L U T O N A C I O N A L 
E l R e y V í c t o r M a n u e l h a s e n t i d o 
p r o f u n d a m e n t e l a m u e r t e d e l Papa y 
l i a d i spues to q u e todos los prefec tos 
<iel R e i n o t o m e n p a r t e e n l a s c e r e m o -
n i a i f u n e r a r i a s , s i son i n v i t a d o s y que 
ias bandas m i l i t a r e s suspendan has t a 
n u e r a o r d e n , las r e t r e t a s e u los p a r -
ques y paseos p ú b l i c o s . 
L O S F U N E R A L E S 
E s t a m a ñ a n a h a t e n i d o efecto l a 
p r i m e r a de las g randiosas ce remon ias 
que se c e l e b r a n d e s p u é s de la m u e r t e 
d e u n Papa ; d i c h o ac to r e v i s t i ó u n a 
s o l e m n i d a d e x t r a o r d i n a r i a v se r e u -
T a m b i í n ayer i m p o r t ó el vapor ame-
ricano • 'Chalmette", procedente de N e w 
Orleans, para los Sres. Ignacio P l á y Com 
p a ñ í a 247 añojos, p a r a F . Wolfe 125 idem 
y á la orden 2 vacas, 2 terneros, 23 caba-
llos y 147 reses vacunas. 
Sección Mercantil 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L D I A 21 
Almacén : 
200 i3 manteca E x t r a Sol A. H . |10;50 qt. 
200 13 id. id. T . N. f l l qt. 
100 [8 id. U Actual id. flO qt. 
ICO i3 id. l í Competencia A f9.50 qt. 
100 oí It. de 17 Ib. id. E x t r a Sol f U qt. 
75 q It. de 7 Ib. id. id. Í14.50 qt. 
50 q It. de 3 Ib. id, id. |15.60 qt. 
100 bi i2blla8. cerveza St. Louis f 13.53 uno. 
40 i4 pi vino Rió la Barceló |15 uno. 
15 q mantequilla Arias de 4 Ib. f20 qt. 
5 q Kt chorizos Colungués 14 re. una. 
50 q sidra Valle Ballina 30 ra. una. 
120 c\ sidra L a Fumarada $2^ n . una. 
100 q id. L a Asturiana $2.25 una. 
10 4̂ vino Moscorra $17.50 uno. 
15.100 q jabón amarillo L a Lave 5̂ una. 
1.700 ci velas Sabatés grandes f l l las 4 q 
50 jamones Serranos Tio Morcón $44 qt. 
40 bles. >̂  fanegas aceituna» Flor de Sevilla 
uno. 
ICO It. galletas Señorita fl.20una. 
100 It. id. Jacob f 1.30 una. 
- B A L I D O S : 
Para Coruña y Santander en el vap. esp. A l -
fonso X I I I : 
Sres. José del Corral—Mi Teresa M a r t í n e z -
Francisco Blanco Gonzalo P e q u e ñ o — J u a n 
A n z a - M ; L a t a s a - F é l i x Uce lay -Juan Gaube-
ca-Rosar io Gutiérrez Máximo Iglesias—A-
nastasio Muñoz—Justo Rebollar—Enrique Gu-
t i é r r e z - G o n z a l o CuesU—José Q. Alonso—Luis 
Bravo—Emilio Eelgado—Victor Vidaurrazaga 
—Jesusa Robledo—María, Luis é Isabel Lgarte 
—Manuel A. Suarez—José García—Vicente T u r 
—B. Iturbe 8. Cuesta Paulina Pujol—F. 
Magdalena—Pedro Carreras—Agela Quintana 
—Isabel Maradona—J. M. Carcaga y 5 de famí 
—Matilde de la Tejera—Andrés A. del R e a l -
Juan Oyarbide—José González—Rufina Alva-
rez—Luis Arronte N. Jorie y 3 de fam?—A. 
Tejo—Joaquín M. Torroja—Amalia Carey—Jo-
sé Alvarez—Angel Cueto—Miguel Suarez—A. 
Diaz—Melchora Prieto José Balado—Juan 
Roig—A. Santelice Aurora Ibénez—Josefa 
E s c a l a n t e - A . D i a z - V a l e n t í n V a l l s - V . Espe-
nan—Domingo Masabol—A. Mol l edo-E . Pen-
dás—Francisco Molledo—Juan Asillona—Joa-
quín Baldo—José Valí—Elias Morán—A. Gi l— 
S. Goltia—A. Tortell—Pedro V . Palmer—Mar-
garita Enseñat—Onofre Cabrie—R. Guurado— 
Segundo Sánchez—R. Margolle-E. Ortiz—Elíaa 
Higueras L Alvarez Josefa Rodríguez— 
J . García—F. Rico Manuel Menéndez—Ra-
món Suarez—Miguel Fernández—Leonor Co-
llado—C. Servio—Manuel Hoyes y 4 de famí— 
p. Acosta—M. Mendiola—P. F a r r e r a s - D . Me-
na—M. Herrera—J. Cueto—M. Herreno—José 
Menéndez—I. Alvarez—J. A c u ñ a - J . Alvarez— 
G . Garrido y 1 de fam.—A. Harraza—D. Lacon-
de—J. Rojo—A. Madariaga—E. U ñ a r t e - J o s é 
Sancheze-R. Bosch—J. Ensefiafc—J. J . A l e m á n 
— I . Esqnerra—J. Elorrieta—E. Pereda—Clau-
dio Braflo—J. Fresneda—F. Cordero—E. Pérea 
—M. Martínez—A. Ugarte—A. Ugarte—Juan 
Rodríguez—M. G o n z á l e z - M . Sotelo—Angel 
Queiro—J. Sierra—F. Crespo—J. Frigares—R. 
Palacio—C. Ru;rarcía—J. Torno—F. Menéndez 
— I Fiol—Francisco y J . Menéndez—C. Sara-
pirjo—M. Fernandez—B. Viñas—N. Alvarez— 
C. Molero—D. Gallol—J. Busto—F. Alvarez— 
A. Gato—Timoteo y T. Fernandez—E. Gonzá-
lez—E. Fernandez—A. Albo—E. Ferrazaga— 
M. González—A. Nánez—J. Rosado—R. Toral 
— C . Villameitide—A. Martínez—J. Rodr íguez 
—E. Tortosa—E. Corral—M. López—F. Marifio 
— R . Mosquerar-M. Castaño—J. Rodríguez— 
R. López—S. Fernandez—B. F r e i r é - F . Gon-
zález—P. Fernandez—C. Pérez—G. Alonso—J. 
y Constan tina—A. Alonso—J. Prado—G. Már-
quez—M. Noceda—I. Leisdedos—G. Granda— 
J . Granda—A. Costa—C. Serrano—América y 
Rodolfo Peña—M. López—F. Fernandez y uno 
de fam.—J. Sober*—M. Pérez—M. Paz—Jesús 
Prieto—F. Dorado—M. Nobal—S. Cortés—A. 
Camafio—F. Expós i to—E. Hernández y cinco 
de f a m . - B . Várela—R. Calvo—R. Vázquez— 
C. García—M. Otero—P: Pérez—R. F . Victorio 
—A. Lorenzo—B. Rubio—P. García—J. Alonso 
— J . Gómez—Q. González—A. Noche—L. Ro-
dríguez—C. Pego—J. Novo—P. Carballo—E. 
Baoin—E. Arguis—M. Sixto—A. Barcena—B. 
Tuñón—R. Fernandez—A. Macia—D. Trillo— 
S. Alvela—M. Joyanesy 174 más . 
Para Cayo Hueso y Miami, en el vapor ame-
ricano Miami. 
Sres. J . I Dnrgea—A. M. Calzada—José E l o -
zegui—A. M. D o m í n g u e z Domingo Pedroso 
y 3 hijos—T. Robaina—Otto Clause. 
Buques con registro abierto 
Veracruz, vapor español Monserrat. 
Mobila, vp. italiano Giuseppe Corvaja, por L . 
V . Placé. 
Veracruz, vp. esp. Monteroy, po'- Zaldoy Cp. 
Cayo Hueso vp. americano Martinique, por 
G. Lawton, Childs y Comp. 
N. York, vp. americano Niágara, por Zaldo y 
Comp. 
Cayo Hueso y Tampa, vap. amr. Mascotte, por 
Q. Lawton, Childs y Cí 
Nueva York, vp. am. Havana, por Zaldo y Cp. 
Progreso y Veracruz, vp. am. Vigilancia, por 
Zaldo y Cp. 
Nueva Orleans, vp. am. Luisiana, por Galban 
y Comp. 
Aperturas de registro 
Nueva York, vp. am. México , por Zaldo y Cp. 
Buques despachados 
Dia 20: 
Corufia y Santander, vp. esp. Alfonfío X I I I , 
por M. Calvo. 
698.850 tabacos torcidos. 
44 cajetillas cigarros. 
S sacos azúcar. 
1 barril cerveza. 
12 btos. efectos. 
GIROS D E L E T R A S 
PUERTO DE LA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S : 
Dia 20: 
De Tampico, en 4 dias, vp. ngo. Bergen, capi-
tán Henricksen, ton. 1878, con ganado á L . 
V. Placé . 
Dia 21: 
De Cavo Hueso, en 7 horas, vp. am. Mascotte, 
cp. Alien, ton. SS4, con carga, correapon-
denciay pasajeros á G. Lawton, Childs y 
De Mo'bña. en 2 ^ «üa8» VP- cub- Lanenbnrg, 
cp. Spcrlin, ton. 2153, con carga general á 
L V Placé. 
De Plamburgo, en 27 dias, vp. aira. Marcoma-
nia, cp. Muthridie, ton. 3335, con carga ge-
neral á E . Heilbut. 
De Veracruz, en 3>< dias, vp. am. Havaua, cp. 
Roberston, ton. 5667, cou car^a general y 
30 pasajeros á Zaldo y Cp. 
S A L I D O S . 
Dia 20: 
Sagua, vp. esp. Saturnina. 
Tampico. vp. ngo. Nord. 
Dia 21: 
Progreso y Veracruz, \T>. am. Vigilancia. 
Cayo Hueso, vp. am. Mascotte. 
Movimiento_de pasajeros 
L L E G A D O S : 
De Tampa y Cayo Hueso en el vp. am. Mas-
cotte: 
Sres. A. CofTman—J. Btoddard—N. S. F e r -
man—G. Peiser—F. A. Rau—W. H . Oreen— 
Sra. Garrett—J. F . Pérez—Manuel Puerta—B. 
Fernandez—M. Ler ia—P. Cabrera—C. Üuijauo 
— E . B á s a t e — J . Rubio—J. Rodríguez—M. Re- j 
bofio—J. Toma»—F. Barado—J. E. Mederos— I 
A. González—E. Valdéa—A. García—U. Velae-
co—Dolores Ruiz—Carmen Garrido—E. Esque-
la—A. Medina—R. Luna . 
De Nueva Orleans, en el vapor amer. Chai-
mette. 
Sres. M . Atalaguirae—George Lag y 6 de fa-
railia—C. Casanova—Alvert H. Láñese—K. K . 
Hoope—Jas Me Cue—Edg Bonbgny. 
De Nueva Y o r k , en el vapor americano Vi-
gilancia. 
Sres. M. J . D a d v - H . D a d y - C . O. H i U - J o h n 
Bynson—D. E . Ahltman—F. Sobelr—T P L i n . 
pitt—F. Cervante—O. W . Bendenagei—L P 
Young—A. E . Smith—Wm. Bert—J. G. Adaau 
— G . A. B r o n n - J . Fernandez—A. Dav-Char'es 
Dippe—Wm. Hofftoann—H. M. Audiun—J A 
Ramos—M. Fernandez—F. García—F Jamen 
u i e r o n e u e l V a t k a u o . con t a l m o t i v o , g a ¿ ^ a y S ¿ 0 t í a ^ H - A r * l n L ^ « 
8, O 'REILLY. 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D l i K K S 
Hacen pagos por el cable. Faci l i tan c;u;as 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Ñápeles , Lisboa, Oporto, Gibraltar, B re -
men, Hamburgo, París, Havre , Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México , Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz do 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Bagua la Grande, Trinidad, 
Clentuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c 1185 7S-1 J l 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas do 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobra 
las principales plazas de esta Isla, y las da 
Francia , Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méj ico , Argentina, Puerto Eico, C h i -
na, Japón y sobre todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares, Canarias ó 
Italia. 
c 6?3 78-23 Ah 
JTBALGELLS Y GOME 
(S. en O.^ 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York. Londres, Pa. 
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
pana é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-
cendios. 
c 11S3 156-1 J l 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable: giran letras á corta 
y larga vista v dan cartas ae crédito sobre New 
Vork, Flladelfla, New Orleans, San F«-ancisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
f lítales y ciudades importantes de los Estados Jnidos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México, 
E n combinación con los señores H . B. Hollina 
A Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra 6 venta de valores 6 acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza-
ciones se reciben por cable diariamente. 
c 1184 7S-1 Jl 
N. C E L A T S Y ComD-
I O S , A m t i a r , 1 0 8 , esquina 
a ¿ L m a r u u r a . 
H a c e n paffos p o r el cable, r a c i l i t a n 
car tas de c r é d i t o y g i r a n le t ras 
á co r t a y l a r g a vis ta , 
•obre Nueva Y'ork. Nueva Grleans, Veracruz. 
Méx ico , San Juan de Puerto Rico, Londres-. Pa-
rís, Burdeos. Lyon. Bayona. Hamcurgo, Roma1 
Ñápales , Milán, Génova, Marsella, Havre, U -
Ua, Nantes. Saint Quiutin, Dieppe, Toulou°« 
Venecia, Fiorencla, Turin/Masino, 'etc « U ? . 
mo sobre todas las capitales y provincias de 
t-spafia é Islas Canarias . 
c293 156-15 Fb 
G. IÜU uuiS f 
rJauqueros.—Mercaderes 22. 
Cas-a orkinalmeute establecida en 1844. 
G:ran letras á la vista sobretodos los Banco» 
r»BcxonaIfc« los Estados Unidos y dan eso*, 
clai a t e n c i ó n i\ 
. . t e t a a s íor el calile. 
cilio • T U JÍ 
D I A R I O D E L A MARINA—Ed ición de la tarde.—Julio 21 de 1903. 
ENTRE PAGINAS 
U n a hoja de 
mi Almanaque 




E l famoso poeta i n -
g l é s de este nombre na-
c ió en £V>lesbrih; conda-
do de "NVarwick, el 21 
de J u l i o de 1605. A los 
diecisiete afios c o n c l u y ó 
sus estudios y e n t r ó en 
Ja C á m a r a de los Comunes. Pronto se 
h izo notar po r su afición á l a poes í a , y 
p o r ser uno de los m á s vehementes opo-
sicionistas. 
Iso obstante, se abstuvo de entrar en 
una prolongada lucUa de denuesto senta-
blada en el Parlamento, y cuando las 
host i l idades estallaron, de jó su asiento. 
M á s tarde se afilió en una c o n s p i r a c i ó n , 
cuyo objeto era sublevar la c iudad de 
Londres . F u é arrestado; pero se s a l v ó 
l e lu tando á sus c ó m p l i c e s , que fueron 
ejecutados. P a s ó luego á Franc ia , don-
de v i v i ó del producto de las joyas de 
BU esposa, que v e n d i ó . 
Gracias á influencias poderosas, vo l -
v i ó á Ing la te r ra , y se d e d i c ó á cantar 
las glor ias de su p r i m o CromwelL A v e -
zado á todos los dobleces de la po l í t i -
ca, c a n t ó luego con igua l c in i smo la 
grandeza de Carlos I I , y l og ró l legar á 
ser el poeta favor i to de l a Corte. Jaco-
bo I I le c o l m ó de distinciones, y é l en 
cambio d io á este p r í n c i p e algunos bue-
nos consejos. C o n s a g r ó su vejez á escri-
b i r poesí í i s religiosas; pero en lo que 
realmente se hizo notable fué eu el gé-
nero e r ó t i c o , que c u l t i v ó con m á s gra-
cia y é x i t o que los d e m á s poetas con-
t p n i p o r á u c o s . 
E n 1GS7 m u r i ó en sns t ie r ras de Bea-
cous í i e l d . 
•REPÓRTER. 
CONGRESO PEDAGOGICO 
U N DISCURSO D E U N A M T N ' 1 
F i os tas eu Orense 
Orense i ¿ Cl l -30 m . ) Las fiestas 
celebradas ayer fueron elocuente de-
n i o s l r a c i ó n de la cu l tu ra del pueblo 
oí e n s a ñ o . 
D e s p u é s de descubrir las l á p i d a s 
conmemorat ivas colocadas en las casas 
donde v i v i e r o n G a r c í a Ferreiro , Paz 
2 íovoa y V a l e n t í n de Xovoa, so c e l e b r ó 
por la noche el Congreso P e d a g ó g i c o , 
pres id ido por el rector de la U n i v e r s i -
dad de Salamanca, D . M i g u e l de U n a -
mnno. 
Luego de leer una M e m o r i a el socre-
tar io , Sr. Gallego, p r o c e d i ó s e á repar-
t i r los premios á los maestros. 
Se ha otorgado el p r i m e r o á la maes 
t r a de V i g o d o ñ a Francisca Torres, 
fmeiana sefiora encanecida en la ense-
Befíanza, que fué saludada con nut r idos 
aplausos al presentarse á recoger e l d i -
ploma. 
T a m b i é n han recibido premios el d i -
rector del I n s t i t u t o de Pontevedra, e l 
inspector de p r imera e n s e ñ a n z a de C o -
r a ñ a y otros muchos profesól es de las 
escuelas p ú b l i c a s . E l maestro de Be-
c e r r e á obtuvo dos premios; el de Colee 
fué premiado por ser su escuela l a del 
pueblo donde menos analfabetos exis-
ten entre los pueblos del d i s t r i to . 
POR EL VAPOR 
l l 
HA RECIBIDO LA GRAN P E L E T E R I A 
La Granada 
OBISPO Y CUBA 
O r a n s u r t i d o de C A P A S D E B A -
I t R A G A X i m p e r m e a b l e s . 
Clases de g r a n c a l i d a d , supe r io res 
ú las que r e c i b e n o t ras casas. 
SOY EL UNICO 
q u e r e c i b o C A T A S I N G L E S A S ca-
l idades y t i pos 
exc lu s ivos pa ra I^A G R A N A D A 
LAS GARANTIZA 
^ u a n T/fercacial 
Obispo y Cuba 
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L e y é r o n s e d e s p u é s algunos p á r r a f o s 
del trabaje premiado del inspector de 
p r imera e n s e ñ a n z a de Coruua, Sr. F.in 
cón . 
Luego, el d i rec tor del I n s t i t u t o , Sr. 
Padil la^ en br i l l an tes palabras, hizo la 
p r e s e n t a c i ó n de U u a m n n o y d e d i c ó un 
recuerdo c a r i ñ o s o á d o ñ a E m i l i a Pardo 
B a z á n y á D . J o s é Ecbegaray, que en 
a ñ o s anteriores pres idieron los ce r t á -
menes y Juegos Florales. 
EL DISCURSO 
P r e á m b u l o 
A I levantarse á hablar e l Sr. Uua-
muno se o y ó una n u t r i d a salva de 
aplausos. 
Empieza su discurso saludando al 
pueblo de Orense, y dice que los r íos y 
las c a m p i ñ a s gallegos i u v i t a n por su 
placidez á v i v i r en paz con e l cielo, 
con la t i e r r a y con uno mismo. 
E l a rgumento de lo que he de deci-
r o s — a ñ a d e — m e lo dan el a l iento que 
exhala esta t i e r r a vest ida del verdor 
de la infancia y la misma fiesta que ce-
lebramos. 
L a i u s t r u c c i ó u m a l r e p a r t i d a 
L a i n s t r u c c i ó n en E s p a ñ a e s t á tan 
mal r epa r t i da como la r iqueza; se ob-
servan eu nuestra sociedad intolera-
bles desigualdades respecto a l saber. 
E u la i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a existen 
como en la propiedad r u r a l intensos 
la t i fundos. 
J u n t o á unos pocos m u y acaudalados 
en i n s t r u c c i ó n a g í t a u s e i n f in idad de 
analfabetos ó desheredados y proleta-
rios de la ciencia. 
Unos no saben leer, y otros, como si 
no supieran. 
Estos ú l t i m o s , aislados en sí mismos, 
devoran ideas y no las d ig ieren ó no 
pueden devolver las ; consumen en de-
m a s í a s in p roduc i r apenas; atesoran 
conocimientos que en otros p a í s e s les 
p o n d r í a n entre los p r imeros y en vez 
de aprovecharlos se entregan, de p o r 
fuerza, á la avar ic ia menta l . 
E l Sr. U n a m u n o tiene, s iu embargo, 
grandes esperanzas de que este desni-
ve l mismo pudie ra y debiera ser uno 
de los fundamentos de nuestra salva-
c ión y asiento de nuestro amor nacio-
nal . 
P o b r e z a boy , r i queza m a f í a n a 
L a hechura de nuestro suelo pa t r io , 
t a l l ado por sacudidas de fuego subte-
r r á n e o y lenta refriega de las aguas, 
hizo que las l l uv i a s seculares lo desue-
l len á chaparrones, dejando á flor sns 
b e r r o q u e ñ a s e n t r a ñ a s y l l e v á n d o s e 
raudamente al mar, que ansian con ar-
dor, las t ierras resquebrajadas de sed, 
á cuyo ü n corren a q u é l l a s e s t é r i l m e n t e . 
Pero esto m i s m o — a ñ a d e — h a c e esos 
grandes saltos de agua, poderosas cas 
cadas y recodos de n ive l . 
A l g ú n d í a aprisionaremos en t u r b i -
nas la fuerza de esas mismas tercas 
aguas que se hu r t au hoy á la s e q u í a de 
nuestros campos. 
A s í , la r a í z pobreza h o y se conver-
t i r á en r a í z r iqueza m a ñ a n a . 
U n a í i -ase de C á n o v a s 
H a b l a de los l lamados intelectuales. 
D i c e que a l fin de todo pub l i c i s t a es 
ganar renombre. A medida que se apa-
ga la fe en la i n m o r t a l i d a d substancial 
de l alma, se enciende u n furioso anhe-
lo de salvar siquiera una sombra bel la : 
l a sed de sobrevivirse que empuja y 
consume a l hombre de hoy, no bien lo-
gra sacudirse del apremio de tener que 
ganar el pan de cada d í a . 
Cuantos nos ocupamos de las letras y 
ciencias puras vamos espoleados p o r 
t a l a f án . Cuando nos o ís maldec i r de 
l a pa t r ia , encarecer su atraso, fal lar 
de i r r e d i m i b l e nuestro pneblo, decid 
de cierto que debajo de todo el lo late 
e l despecho de pertenecer á un pueblo 
que no es suficiente escabel para l e -
vantarnos á l a a l tu ra deseada. 
Sentimos enojo de haber nacido en 
t i e r r a donde tan dif íc i l es entrar en la 
E e p ú b l i c a universa l de la fama reba-
sando allende las fronteras. 
Recuerda l a frase a t r i b u i d a á C á n o -
vas de ' 'que era e s p a ñ o l todo e l que no 
p o d í a ser o t ra cosa", y Dios, dice, cas-
t iga nuestra i ra , nuestra soberbia, 
nuestro e g o í s m o . Como no bnscamos 
su re ino n i l a j u s t i c i a , nos uiega lo 
uno y lo otro. 
Para encauzar tantas e n e r g í a s per 
didaa, Calta sólo u n soplo de amor. 
H i m n o á l a i n f a n c i a 
E n esculturales p á r r a f o s t ra ta de la 
e n s e ñ a n z a . 
E n t o n a un h i m n o á la infancia , en 
l a que se moldea el hombre, por lo que 
necesita esa edad de grandes cuidados. 
D e s c o n f í a de todos los que molesta-
dos dicen al n i ñ o : ' 'Ve te , que esto no 
te impor t a / ' • Como si debiera decirse 
algo que no puede o í r e l n i ñ o . 
H a y qne desconfiar de todos los que 
no l l c v e u recuerdos de su n i ñ e z á flor 
del • faua 
Dice que l l a m ó siempre su a t e n c i ó n 
ver en c a t á l o g o s de l i b r e r í a s e x t r a n j e -
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LA SEPULTADA OTA 
Nove la l i í s t ó r i c o - s o c i a l 
ESCKITA a t f t f i lM ni. E t t t u i u n v n m i 
(Esta iiovela ,pubIic«da por la Caxa Editorial 
de Maucci. »e vende en LA MODEPITA POEBIA. 
Obispo 135.) 
(cosTunrACiom 
— Y o solo l o s é , — r e s p o n d i ó el domés-
tíco>—y si me lo p e r m i t í s i r é i bus-
carla. 
E l presidente, en virtud de sus po-
deres discrecionales, c i tó á comparecer 
á la importante testigo. Fueron, por 
tanto, enviados á l l amar la un ujier y 
Ktenio. 
E n t r e tanto que llegaba, continuo el 
presidente el interrogotario del doctor 
Carlos, pero éste dijo que nada m á s te-
n í a que a ñ a d i r y se sentó conmovido y 
tembloroso. 
Comenzó entonces el examen de los 
testigos. 
E l primero llamado fué la condesa 
J u l i a Biccs , viuda Costanzi. E l pú-
blico era presa de una Tcrdadera con-
moción. 
J u l i a se adelantó con el rostro expre-
sando profunda afl icción. E m p e z ó á 
t a b l a r en voz baja, pero poco á poco se 
a n i m ó - Eehizo la relación del doctor 
acerca de la enfermedad de su primer 
marida y de su hija, a ñ a d i e n d o que no 
c r e í a absolutamente eu aquella resu-
ras ca r t i l l a s c ien t í f i cas para se rv i r de 
lectura á las escuelas p r imar ia s . 
Esos manuales son redactados por 
hombres que figuran en la p r i m e r a l í -
nea de los cul t ivadores.de l a ciencia, y 
m i l veces en horas de recogimiento, de 
i n t e r é s supremo, de a b n e g a c i ó n , me he 
propuesto no m o r i r m e s i n haber escri-
to un l i b r o de lec tura para las escuelas 
pr imar ias . 
Pero á pesar de lo que os he d icho 
de salvar e l nombre, os hab lo de algo 
redentor, desinteresado. Esto, s i es pe-
cado, só lo nos salva de esta d u r a nece-
sidad, esa necesidad de los que escri-
ben para que lo ent iendan los que pa-
gan, ya que no pagan si no lo ent ien-
den-
Pregun ta si h a b r í a muchos que en-
s e ñ a s e n á pesar de todo esto, y d ice 
que aun cuando estas voces sean roces 
en e l desierto, t a m b i é n e l desierto oye. 
\JO q u e debe ser l a e n s e ñ a n z a 
E n e l s i l e n c i o — a ñ a d e — v a s t o campo-
santo donde descansan acostadas las 
voces muer tus . A l g ú n d í a , a l son de 
t r ompe ta de a n g é l i c a idea, se le con-
m o v e r á n las e n t r a ñ a s . 
Para e n s e ñ a r á los n i ñ o s hay que 
volverse uno de ellos. 
Dice que la escuela debe ser u u a so-
ciedad c i v i l y la p a t r i a uua escuela. 
E l maestro que a l imen ta debe empe-
zar por conocer e l d ia lecto , usos, ( -
lumbres , t radic iones y leyendas del 
pueblo, y debe t a m b i é n conocer las 
disposiciones d e l n i ñ o . 
A la madre c o r r e s p o n d e r í a l a peda-
g ó g i c a l abor de e n s e ñ a r á los h i jos ; pe-
ro si el n i v e l in te lec tua l del hombre se 
h a y a rebajado, lo e s t á a ú n m á s por lo 
que respeta á la mujer, á l a que no se 
e n s e ñ a para ser madre . 
F i n a l 
Es preciso corregir tan grandes de-
fectos de c o n s t i t u c i ó n social. S ó l o a s í 
p o d r á E s p a ñ a adaptarse a l ambiente 
europeo. 
T e r m i n ó encareciendo la necesidad 
de l a e n s e ñ a n z a y a ñ a d i ó : 
—Nada de o r i e n t a c i ó n p o r ahora. 
A s í como la avec i l l a r emonta e l vuelo 
á l a a l t u r a para p a r t i r flechada des-
p u é s , a s í d e b e m o á remontarnos nos-
otros. D i r i g i d a d e s p u é s l a v i s t a al es-
pacio, pa r t i r emos en busca de la t i e r r e 
de p r o m i s i ó n . 
L a concurrencia, puesta en pie, 
aplaude la rgo ra to a l i lus t re d i s e r -
tante. 
E L S E Ñ O R U N A M T ' X O 
E N L A C O R T I N A 
V e l a d a en el t e a t ro .—Discu r so do l a 
Sra . P a r d o B a z á n — E l o g i o de U n a -
m u n o . 
CoruTxa 20 
A las diez y media de l a noche c o -
m e n z ó en el teatro l a velada dispuost i 
en honor de l rector de l a U n i v e r s i d a d 
de Salamanca, Sr. Unaraono. 
Todas las localidades estaban ocupa-
das por obreros y personas pertenecien-
tes á todas las clases sociales. 
A s i s t í a n t a m b i é n muchas damas, 
A l presentarse la sefiora Pardo B a -
zán con el s e ñ o r U n a m u n o y la j u n t a 
d i r e c t i v a del C í r c u l o de Artesanos, l a 
concurrencia p r o r r u m p i ó en p r o l o n g a -
dos aplausos. 
L a s e ñ o r a Pardo B a z á n c o m i e n -
za su discurso saludando á los cen-
en r rentes. 
Dice que el C í r c u l o de Artesanos de 
l a C o r u ñ a representa el ú n i c o p lan te l 
en que se ha l l a v incu lado e l sen-
t i d o de mayor c u l t u r a de esta capi-
ta l , s in ofender po r esto á n i n g u n a otra 
Sociedad. 
A ñ a d e que se h o n r ó otras veces sa-
ludando a l s e ñ o r Castelar y á otras 
insignes personalidades y que hoy á 
Unamuno , como exquis i to regalo i n t e -
lec tual . 
Hace una b r i l l a n t e h i s t o r i a de las 
condiciones y merecimientos de l rector 
de Salamanca, r e l a c i o n á n d o l a con su 
l legada á Orense, c iudad que les ha 
guardado grandes deferencias. 
E l o g i a á Orense y hace notar que 
aquella c iudad h a celebrado l a f e s t i v i -
dad de l Corpus con actos in te lec tua -
les. 
' ' Y o — d i c e — i n a u g u r é esos actos; s i -
gu ierou Ecbegaray ahora los ha p r e s i -
d i d o Unamuno . H a c í a s e , pues, necesa-
r i o ver á Unamuno en l a C o r u ñ a . " 
P r e s é n t a l o como u n g ran peda 
gogo y dice que en estos momentos 
es una do las figuras m á s salientes de 
E s p a ñ a . 
Cree que todo el mundo es pedago-
go, pues cada hombre t iene u n m o -
mento en su v i d a en que d e s e m p e ñ a 
aquella m i s i ó n . 
''No hay, pues, qne encerrar al p e -
dagogo en el rec into del c laus t ro , pues 
esta necesidad se siente en todos los 
hogares. 
E l C í r c u l o de Artesanos realiza, pues 
un acto educativo. 
Hace la a p o l o g í a de U n a m u n o en 
hermosos p á r r a f o s que son i n t e r r u m -
pidos con aplausos. 
Dice que es hombre á qu ien i n t e -
resa lo grande y lo bello, no las mez-
quindades. 
Tiene un cerebro só l ido . Es un d i c -
cionario. 
A n t a ñ o se d e c í a : " E l que qu ie ra sa-
ber m á s , que vaya á S a l a m a n c a . " 
• H o y hay que decir : " E l que quiera 
¡ saber m á s qne v a y a á U n a m u n o . " 
Sn vo lun tad es de raza, firme, e n é r -
! g i r a , con t inua . " 
"Su personal idad l i t e r a r i a es una de 
i ]aa m á s notables de E s p a ñ a , aunque l a 
creo en p r e p a r a c i ó n . Se revela como 
g ran poeta, como in te l igencia p r i s m a -
ter iada , en versos inspirados, reflejo 
s iempre de sn e s p í r i t u . 
Es sincero y esta c o n d i c i ó n le v a l i ó 
disgustos, como en B i l b a o ú l t i m a m e n t e 
por un discurso de resonancia, a l decir 
que el dialecto vasco era u n fósil que 
h a b r í a necesidad de enterrar . 
' 'Sus apt i tudes revisten g r an v a r i e -
dad, profesa profundo d e s d é n hacia el 
esti lo y los a r t i f ic ios de l a r e t ó r i c a ; es 
una especie de iconoclasta y esta con -
d i c i ó n la puso frente á M o r a t í n . " 
4 'A pesar de estos m é r i t o s , él y yo 
estamos en dis t in tos campos. U n a -
muno es p a r t i d a r i o de la l i t e r a tu r a i n -
glesa y francesa; detesta el casticismo y 
yo vue lvo los ojos al pasado.. ' 
T e r m i n a su elocuente discurso, i n v i -
tando á hablar á Unamuno . 
D i s c u r s o d e l Sr . U n a m u n o . 
L a s e ñ o r a Pardo B a z á n es objeto de 
una l a rga y entusiasta o v a c i ó n . 
pte—dice—falte yo 
endo un traje des-
u n p ú b l i c o desco-
cí s e ñ o r U n a -
ovacionado con 
L e v á n t a s e á hablar 
m u ñ o , siendo t a m b i é n 
entusiasmo. 
Comienza exponiendo c u á n grande es 
el compromiso que le han creado los 
elogios de la prensa 3' de l a s e ñ o r a Par-
do B a z á n . 
D i c e que a l marchar á Orense, y sa 
hiendo el objeto que lo l levaba, t e n í a 
y a preparado el discurso, que e s c r i b i ó 
y r e p a s ó ; pero que a l v e n i r á l a Coru 
ñ a no h a b í a formado j u i c i o respecto á 
lo á lo que s u c e d e r í a , y que e l acto que 
se celebra le p i l l a desprevenido. 
"Pero el discurso que ahora p ronun-
c i e — a ñ a d e — s e r á una c o n v e r s a c i ó n , que 
es lo mismo que hago en c á t e d r a ante 
media docena de a lumnos: y para que 
la i l u s ión sea mayor p i d o hablar seu-
t a d o . " 
Dice que en E s p a ñ a apenas hay es-
cri tores y l o que hay es oradores por 
efer i to . 
" T r a i g o tan só lo notas hi lvanadas. 
Apenas tuve t i empo de trataros. E n 
pago de la hosp i t a l idad qne rae disteis 
quis iera haceros un regalo: s e ñ a l a r cua-
les son vuestros defectos." 
Dice que no hay tema, por falta de 
lugar , de ocas ión y de t i empo. 
A b r i g a el t emor de que la diserta-
c ión resulte un s e r m ó n lá ico , porque 
generalmente en los oradores falta un-
c ión y l a palabra t iende á encubr i r l a 
fal ta de pensamiento, porque general-
mente se procede con fa l ta de since-
r i d a d . 
Dedica p á r r a f o s á enaltecer l a since-
r i d a d , que si fuera s iempre absoluta, 
completa, l l e g a r í a á acabar con las ren-
ci l las y rencores, para fundirse en l a 
piedad. 
P í d a s e EN DROGUERIAS Y BOTICAS la C m l i r a , V i e r á t e 1 EMsfiteyente 
Emulsión Creosotada 
flWiltNLíHllfEmiSDEPffi. DE 
a l t 
R A B E L L . J 
a y d 1 
REAL FABRICA DE TABACOS 
R A M O N A L L O N E S , 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL 
de 
R a b e i i , Costa, Vales y Ca . 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja de las 
mejores y más acreditadas vegas de VUELTA ABAJO. 
Cuantas personas deseen fumar buen tabaco^ de sabor delicado, 
aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los d o n n s i í o s de 
la Habana y en los principales de toda la Isla. 
HABANA. Apartado núiaero 675. Galiano número 9ñ 
" E u este misn 
á la s incer idad. 
acoattunbrado, j 
nocido, eu u n te_-
A ñ a d e que por grande qne sea su ea-
fnerro, l a franqueza que emplee resul-
t a r á falsa. 
Hace una def in ic ión de l a sincer i dad 
pasajera y permanente. 
Para ser sincero es menester, p r i m e -
ro, conocerse. 
Para no deci r men t i r a á los d e m á s , 
es necesario no mentirse á s í mismo. 
De esta forma a d q u i é r e s e la h u m i l d a d 
real . En la s incer idad se ve claramen-
te reflejado el Evangel io , y viceversa. 
C i t a la p a r á b o l a del fariseo y el p u -
bl icano y na pasaje de Tols toL 
Dice que el progreso consiste en na-
tu r a l i z r a a l hombre y en humanizar l a 
naturaleza. Cuando sr- llegue á d u m i -
nar la naturaleza f a l t a r á fundar el es-
p i r i t a . 
Uuicamente se l l e g a r í a á conseguir 
esto, p o r medio de una absoluuta siu-
cer idad y tolerancia . 
O p i n a que en sociedad no basta l a 
ju s t i c i a : es preciso t a m b i é n la car idad , 
porque cree que no basta dar á cada 
uno lo suyo, pues nos q u e d a r í a m o s s i n 
nada. 
Fus t iga las pretensiones encamina-
das á ' u u i r el derecho romano con e l 
Evangel io , que residta a n t i t é t i c o . 
Demuestra que es falsa l a idea de l a 
verdad a z u z á n d o l a con ocas ión del dog-
mat i smo. 
<;Nunca—dice—tuve gran respecto 
il las ideas. Hago con ellaa como con 
los zapatos; los uso y luego los t i r o . N o 
fal ta quien los recoja'M 
Pasa ocuparse de E s p a ñ a , d ic iendo 
que oyó hablar de franqueza en Casti-
l l a , A r a g ó n , V izcaya y Gal ic ia , pero 
que su franqueza no parece por n ingu-
na parte, lo cual const i tuye uua v i r t u d 
e s p a ñ o l a . 
L o demuestra l a p r o p i a l i t e ra tu ra , 
falsa, eulat ica engalada y abundante 
en r e t ó r i c a . 
' ' E n C o r u ñ a no tuve t iempo de dar-
me cuenta del grado de franqueza que 
a q u í existe. Sólo he visto, que la na-
turaleza sí se presenta franca. 
Compara en hermosos p á r r a f o s los 
campos castellanos y la r i s u e ñ a campi -
ñ a gallega." 
Dice que la musa gallega se presen-
ta bur lona unas veces y otras q ni j i l i o -
na, y comenta esto reci tando cantares 
de Posa! fa Castro. 
A ñ a d e que los siglos de i n q u i s i c i ó n 
c r e s t ó n en E s p a ñ a e l h á b i t o de su h i -
p o c r e s í a y del recelo. L a h i p o c r e s í a es 
m á s persistente en algunas ciudinlcs 
desde hace a ñ o s . 
A u n q u e se hable de tolerancia, hay 
(pie reconocer que subsiste oculta, la-
tente, la i n q u i s i c i ó n . 
A p l í c a s e á todo la bur la , pues el ca-
so es escandalizar. 
Tenemos e m p e ñ o en e n g a ñ a r á Dios , 
e n g a ñ á n d o n o s á nosotros mismos. 
A b o m i n a de quienes para quitarse 
de encima cnidados, abdican las pro-
pias ideas, a ñ a d i e n d o qne es p r e f e r í I d e 
v i v i r en la inquie tud , á gozar de uua 
paz fingida qne só lo se gana cerrando 
los ojos. 
Los pueblos que no tienen p r e v i s i ó n , 
carecen de v ida e c o n ó m i c a y lo mismo 
les sucede en el orden p o l í t i c o . Pue-
blos que si l l evan siglos de s e rv idum-
b r e , delegaron en usureros p o l i l l a s 
que son los caciques. 
Y esto consiste en que la gente no 
piensa. 
EMe es e l p a í s e u que menos Memo-
i i;i> se escriben, en pue hay menos con-
lidt ocias, porque los hombres, acostum-
brados á confesar en secreto, p ie rden 
l a v i r t u d de hacerlo en p ú b l i c o . 
A q u í hay absoluta ausencia de s in-
cei idad. 
Dedica jmrra 
predica la liber 
habla de l a 11 IH 
la mayor par te 
q u é pensar. 
L a l i b e r t a d de e n s e ñ a n z a es una men-
t i r a . Resulta prefer ib le la e n s e ñ a n z a 
docente. 
Fu necesario hablar menos de l iber -
tad- H á b l e s e de cu l tu ra , i m p o n i é n -
dola. 
L a c u l t u r a 
con completa d 
Para dar aun 
refiere un c:iso 
Hace referer 
Orense., rep i t ie i 
blarse de oriei 
m u y lejos para 
Se fija mucho en la s i t u a c i ó n obrera 
y que en las incesautes huelgas que se 
producen y que entiende son benef i -
ciosas para todos^ 
Del mov imien to obrero se obtienen 
graudes ventajas. 
A l t e rmina r su discurso e l s e ñ o r 
U n a m n n o , fué calurosamente aplau-
dido . 
r r e c c i ó n . E r a imposib le que su h i ja , 
una n i ñ a tan sencil la y á e l l a aficiona-
da, al vo lver de su catalepsia no pre-
gun ta ra inmedia tamente por ella, á 
quien s iempre q u e r í a tener á su lado. 
O e l doctor m e n t í a , ó b ien h a b í a rete-
n ido cerca de él á l a j o v e n con a lguna 
m i r a infame, 
Y Stenio mismo d e b í a estar de acuer-
do con el doctor, porque de repente ha-
b í a dejado sa servicio y nada m á s ha-
b í a ya sabido de él. 
F ina lmente , estaba segura de que 
q u e r í a n pi-esentarle a lguna que se pres-
taba á pasar p o r su hi ja , y esto con el 
exclus ivo objeto de apoderarse de las 
riquezas que h a b í a dejado el b a r ó n Cos-
tanzi . sn pobre mar ido . 
E l doctor Carlos la de jó hablar s i n 
i n t e r r u m p i r l a : sus miradas d i r i g i d a s á 
el la expresaban solamente u n doloroso 
esrtnpor mezclado de una inmensa p ie -
dad. 
En t r e tanto el ng ie r v i n o á hab la r 
en voz baja a l presidente, y és te , des-
p u é s de rogar á l a baronesa que des-
cansara un poco, d i jo en voz a l ta : 
—Haced entrar . 
Casi de seguida una j o v e n vestida 
con elegante sencillez, p á l i d a y conmo-
vida, aparec ió produciendo un murmu-
llo eu el p ú b l i c o y en los mismos j u e -
ces, porque muchos de ellos reconocie-
ron á Marión, l a encantadora cantante 
{del ••Café K o r n a u o , " l a graciosa " d i -
v e t t e " que todos c r e í a n l a mantenida 
del conde Ricca. 
F u é preciso que e l presidente tacara 
repet idas veces la c a m p a n i l l a y amena-
zara con hacer despejar l a sala para 
obtener u n poco de sdencio. 
M a r i ó n estaba p a l i d í s i m a , pero t ran-
q u i l a ; sus ojos, q ue todos encontraron 
iguales á los de la condesa Picea, se 
v o l v i e r o n llenos de t e rnura á és ta , que 
se obst inaba en no m i r a r l a , presa de 
u n t emblor convuls ivo y dando fuerte-
mente d iente con diente. 
E l presidente, d e s p u é s de a d v e r t i r 
con voz severa á M a r i ó n de la pena en 
que i n c u r r í a n los testigos falsos, la h izo 
prestar j u r a m e n t o . 
S in u n temblor en l a voz y con acen-
to claro y v ib ran te p r o n u n c i ó la fó rmu-
la sacramental: 
—Juro decir la verdad, toda la ver-
dad, nada m á s que la ve rdad . 
A c t o seguido, eu medio de n n pro-
fundo silencio, c o m e n z ó el interroga-
to r io . 
te—que sois la 1 
tanzi? 
— ¡ L o digo y 1 
voz firme María 
—No basta de 
bario, 
— j A y de mí , „ 
tar sino á todos los que me conocieron 
cuanda estaba al lado de mi madre. 
r e sDond ió con 
pro-
or! yo no puedo c i -
Stenio, e l fiel c r iado de m i padre, e l 
conde A r n a l d o Ricca 
F u é u n momento de e s p e c t a c i ó n ge-
nera l . E l conde, t an directamente i n -
terpelado, se a l z ó v ivamen te y con 
acento indescr ip t ib le e x c l a m ó : 
— Y a que i n v o c á i s ahora, M a r í a , m i 
test imonio, estoy p ron to á confi rmar 
a q u í que es verdiad cuanto d e c í s . 
J u l i a se l e v a n t ó l l e v á n d o s e las dos 
manos á su frente ardorosa. 
—Pero y o estoy s o ñ a n d o — e x c l a m ó 
v o l v i é n d o s e á su mar ido . — ¿ T ú s a b í a s 
esto y me l o has ocul tado siempre? 
— A s í lo q u e r í a el la . 
- i E l l a ! 
L a condesa se a d e l a n t ó hacia e l l a : 
arabas se m i r a r o n como s i qu is ie ran 
leerse en e l fondo del a lma : 
—Sí , soy y o l a que lo quiso a s í , 
m a m á . 
J u l i a d io otro paso, Inego l a n z ó u n 
g r i t o que h izo extremecer al p ú b l i c o 
entero y que l a hub i e r a env id iado una 
c o m e d í anta. 
— ¡ T ú ? ¡ A h ! s í , ahora que me has 
l l amado m a m á , ahora que te m i r o , te 
reconozco ¡Sí . >í. M i m i h i j a ! 
L a e s t rechó como una loca en sus 
brazos, mientras el p ú b l i c o a p l a u d í a 
como s i se encontrara en un teatro. 
J a m á s h a b í a asistido á nn drama m á s 
emocionante. Cuando la condesa pudo 
serenarse, se separó de su bija y le d i j o 
con triste estupor: 
— ¿ P o r q u é ocul tar te a s í t i P o r q u é 
no vo lve r en seguida a l l ado de t u ma-
dre y p e r m i t i r que se suscitara t a l es-
c á n d a l o en derredor de nuestra fami-
lia? 
— S i , ¿por q u é h a b é i s obrado a s í ? — 
p r e g u n t ó e l presidente. 
— M a d r e m í a — r e s p o n d i ó con voz fir-
me la j o v e n — s e ñ o r e s : si el azar y la 
f a t a l idad no os hubiesen hecho descu-
b r i r lo sucedido, si no se t ra tara de 
salvar á un hombre que á su vez me 
h a b í a salvado, yo no hub ie ra reapare-
c ido ya, y c o n t i n u a r í a en m i obsenri-
dad . iQuere is que os d iga la verdad? 
Os la d i r é . D u r a n t e m i enfermedad, 
mien t ras e l cuerpo p e r m a n e c í a fr ío, 
i n m ó v i l y r í g i d o , no p e r d í n inguna de 
mi s facultades. V e í a y o ía . 
E l l a r eca l có sobre estas dos palabras 
que h ic ie ron pal idecer y v a c i f a r á J u l i a . 
¿ Q u é iba á decir sn hi ja? 
M a r i ó n p r o s i g u i ó : 
— A h o r a b i e n , yo d e s c u b r í as í el 
afecto de m i madre hacia el conde A r -
naldo Ricca, pero al t i empo mismo fní 
testigo de su grandeza de á n i m o , de la 
nobleza de sus sent imientos y de su i n -
mensa a d o r a c i ó n por m í . 
A n t e aquellos inmerecidos elogios sin-
t i ó J u l i a recorrerle la espalda estreme-
de f r ío , mient ras l lamas de luego le su-
bieron al rostro. 
L a joven c o n t i n u ó dulcemente: 





le da r la la ciencia, 
dez de e s p í r i t u , 
i d á la conferencia 
s t r o n o m í a . 
á su discurso de 
que no puede ha-
ón, pues estamos 
otarnos. 
A r n a l d o que no s e r í a su esposa mien-
tras yo viviese. ' 'Que Dios salve á m i 
M a r í a , d e c í a , y me d e d i c a r é por com-
ple to á e l la ; no quiero que o t ro tome 
su puesto dent ro de mí , que vengan 
otros h i jos á usurpar su afecto y las r i -
quezas de sn pad re ' * 
—¡ Basta, basta ! — b a l b u c e ó Ju l i a , 
á qu ien estos elogios atenaceaban la 
carne. 
— N o , no basta ,—dijo M a r i ó n son sa 
bella voz tan l í m p i d a y v ibrante , que 
c o n m o v í a á todos;—quiero que se sepa, 
madre m í a , toda la generosidad de 
vuestro co razón , á fin de que se com-
prenda que si yo me he sacrificado, lo 
he hecho por una madre que lo mere-
c ía . T u hubieras dado la v i d a por m í . 
Y o quise dar l a m í a por tu fel ic idad. 
M I muer te solamente p o d í a hacerte l i -
bre para ser esposa del hombre qne 
adorabas y compensarte de cuanto ha-
b í a s sufr ido por m i causa y por m i pa-
dre. H e a q u í por q u é , salvada por el 
doctor Carlos, le s u p l i q u é no avisara á 
m i madre y no revelara m i resurrec-
c ión . 
U n m u r m u l l o de a d m i r a c i ó n c i rcu-
ló entre e l p ú b l i c o , que, no conociendo 
el d rama í n t i m o de aquella fami l i a , so 
mostraba profnndamen^e conmovido por 
la r e v e l a c i ó n de M a r i ó n , 
E l conde Ricca m i r a b a a t ó n i t o ú la 
joven p r e g u n t á n d o s e s i dec í a r e a l m e u l © 
la verdad. 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la í a r d e . - J u l í o 21 de 1903. 
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No sé si entre bastidores se repre-
sentaráu con frecuencia escenas pare-
cidas al Solo de trompa, lo que sí puedo 
asegurar es que por esas calles y cal le-
jas abundan los ^Novillo, los F lav io y 
los terribles Pérez . E l Planchuela se 
da en todas 1 is latitudes, como el melón 
y el innúrdago. ' 'Yo, dice Novillo, no 
soy de esos que en casándose con nua 
tiple pierden la dignidad; yo noeoy el 
marido de la tiple: yo soy JVOPÍ//O/" Y 
le replica Planchuela: "Usted se quita 
a ñ o s ! " Y , pudiera añadir ; ahí está P é 
rez que lo diga. 
No es Pérez, precisamente, quien po 
ne años á loa Novillos, son los Novillos 
mismos, que por cierta natural incli-
nación ó tendencia del temperamento 
blandengue, se entregan con manse-
dumbre en brazos de la protección y de 
la amistad, viendo en irada amigo y 
protector un í n t i m o de la familia, un 
g u í a y "aquí nos tiene á sus órdenes y 
para servir á usted." 
De estos sueleu decir los Novillos: 
¿Quién? Fulano y yot U ñ a y car-
ne!" Y replica Planchuela: "suprima 
usted la uña, y vayan á medias!" 
De Flavios celosos que le cantan á 
sus novias, 
"No quiero (pie abras los ojos, 
ni á la ventana te asomes, 
ni tomes agua bendita 
de las manos de los hombres!", 
está el mundo lleno, llenito y aun pue-
de asegurarse que "en el mundo hay 
m á s . " Son unos infelices que nacieron 
para ver visiones, para encolerizarse y 
echarlo todo á barato con cualquier fú 
ti l pretexto, y que en las grandes oca-
siones, en donde debe terminar el d r a -
ma y comenzar la trajedia, sienten que 
Se les paraliza el corazón y so quedan 
hechos una pieza: todo lo arreglan con 
arrojar la trompa para que la toque el 
Nuncio! Más temibles son los aman-
tes de L a Virgen de la Luz , que son los 
que cantan: 
"Quisiera verte y no verte, 
quisiera hablarte y no hablarte; 
quisiera pegarte un tico 
¡y no quisiera matarte!" 
Esos sacan la navaja hasta cuando se 
persignan; con la navaja se mondan los 
dientes y á punta do navaja se rizan 
los lunares. Nos libre Dios! 
H a y otros amantes que están siem-
pre á lo que cae, á lo que se pesca, y 
así sean maduras ó verdes, ellos siem-
pre tienen la visla fija en la parra y se 
hacen á babor ó á estribor según caigan 
las pesas. N i Be alegran por el buen 
suceso que de su novia hayan, ni se 
irritan por el malo; con la misma faci-
lidad esperan el fregado que el barrido 
y todo lo fían al temperamento velei-
doso del eterno femenino. 
Cantan sin protestar: 
" T u querer, como la vela, 
y a se apaga, ya se enciende; 
y a me quieres, ya me olvidas 
T u querer ni Dios lo entiende." 
Pérez , el terrible Pérez, no es de es-
ta clase de tipos; pero el tipo Pérez lo 
lleva cada quisque en su fuero interno. 
Esto es corno la luz. E l que ve una 
mujer bonita y la mira y remira es un 
Pérez terrible que a l lá para sus aden-
tros ya le ha jugado una partida serra-
na al prójimo, faltando al noveno ó dí-
gase nono. 
Pocos días há t uvimos aquí, en la ca-
lle de Neptuno, un Pérez terrible. Sin 
encomendarse á Dios ni á la dama, que 
no conocía ni de vista al terr i l le , escri-
b i ó la correspondiente carta, como en 
la zarzuela; remit ió la por otro, como en 
la zarzuela; entregó la el otro, como en 
la zarzuela; cayó en manos del marido, 
. como en la zarzuela; pero el tal señor 
marido, v io lentó el desenlace, lo cual no 
ocurre en la zarzuela; bajó á Neptuno, 
agarró á Pérez de la cabezada, sacudió-
le el polvo lindamenie de tal manera que 
la cara interesante del terrible Pérez , 
románt icamente pál ida , pál ida, pál ida, 
se trocó en cárdena, cárdena, cárdena 
con tintes bermejos, bermejos, berme-
jos U n a mano de m o r r á s ! 
Los transeúntes pararon los p iés , vie-
ron y rieron, pero ninguno se ex trañó 
del caso. Y es natural ¿somos ó no so-
mos Pérez, m á s ó menos terribles? Para 
que á un Pérez le llenen la cara de de-
dos ¿cuántos Pérez no tienen virgen el 
cutisl 
Casi todas las caras que se ven por 
ahí altivas, interesantes y románticas , 
robando corazones, que no estén sella-
das con chichón, son de Péreces inmu-
nes que van para diputados. 
E n las tres obra.s que hoy tiene AJhi-
su en sus carteles, a m é n de chistes co-
rrect í s imos de oro puro, hay t i pos de la 
acera de enfrente, bien pintados, y en-
senan/as saludables para los Péreces . 
. " E l terrible P é r e z " , " E l solo de 
T r o m p a " y " L a Virgen de la L u z " no 
LA FILOSOFIA 
( rece el calor y el nfán, 
lo cual no es cosa muy rara, 
por OHO las bellas van 
Ti comprar el rico o lán 
íj^io se vende á real la vara. 
Y es causa do su a legr ía , 
que esc remecí tu oportuno, 
¿i rtltta eficaz fiel dia, 
KC MtlMuen L A F I L O S O F I A 
de la calle de Neptuno. 
¡Se encuentra en constante asedio 
la casa que en el pa í s 
pone k la crista remedio, 
lu misma que vende A medio 
cada vara de organdla. 
Oh darnas que & la elegancia 
rendís t r ibuto ¿i porfía, 
h> digo sin petulancia, 
no bav casa, n i aqu í n i en Francia, 
c o m o ' l . A F I L O S O F I A . 
Kl la alza aquí la bandera 
del comercio, y le es m u y (,rrato 
que se[>a la Habana entera 
que asi su divisa impera: 
bueno, BONITQ, B A R A T O . 
Donde la1-* tornan, las tíán, 
y a.->¡ no ignora el pa í s , 
que con .solícito a fán , 
vende A real el o lán , 
vende íi medio el o r g a n d í s , 
L A F I L O S O F I A 
Js'eptimo e s q u i m i ú San .Nico lás . 
C 1253 Jl 15 
me dejarán mentir. A u n pudieran de-
jarme el trompa y Pérez ; pero ¿la V i r -
gen? Niego. 
—No cree usted que todo varón ma-
yor de edad es un Pérez terrible? le pre-
g u n t é á Garc ía Mon, y me contes tó don 
Antonio: "Que si es Pérez? Siempre lo 
íué don García , Mon anúV. 
Y d ic i éndo lo Mon, boca abajo todo el 
mundo! 
ATANASIO HIVEKO. 
m m m s s m DE in 
K S T A i > 0 Ueiuo.s trat ivo «le m e n o r e s 
en la Eseuela C o r r e c c i o n a l p a r » 
Varones de Cuba . 
Comprende de Junio 1? de 1902 
á Junio 30 de 1905. 
Existencia de menores en Junio 
19 de 1902 2ÜG 
Ingresos desde Junio 1? de 1902 
á Junio 30 de 1903 170 
Capturados 11 
Salidos en libertad absoluta 








P l a n e o s 
Negros 
Mest izos . . . 
K D A D 
De 10 á 12 años 
Do 12 á U id 
De 14 á 10 id 









02 . D K L I T O S 
Amenazas 
D e l r a u d a c i ó n 
Escánda lo 
Escánda lo y lesiones 
Estafa 




Maltrato de obra 
Robo 
Reyerta y lesiones 
Tentativa de robo 
Transferidos E . I . Santiago d< 
las Vegas 
"Vagos 
V i o l a c i ó n , 










De 10 á 12 
De 12 á 14 
De 14 á 16 
De 10 á 18 
KDAD 
afios.... 
id. . . . . 
id 
id 





Amenazas y vago 
A g r e s i ó n á la po l i c ía 
Desobediencia y vago 
Desobediencia y lesiones 
E s c á n d a l o 
Escándalo y lesiones 
Escánda lo y vago 
Estafa 
Fal tas á la po l i c ía 
Hurto 
Hurto y estafa 
Homicidio 
Incorregible conducta en la E s -
cuela Industrial de Santiago 
de las Vegas 




Maltrato de obra 
Peligro de convertirse en cr imi-
nales 
Quebrantamiento de condena 
Robo 
Ratero al desenido 
Reyerta y fuga 
R i ñ a y escándalo 
Tentativa de hurto 
Tentatlya de robo 
Tentativa de violación 
Tentativa de robo y robo 
V i o l a c i ó n 
Vagos 
Vago y maltrato de obra 










































4<EL E C O N O M I S T A " 
Hemos recibido la 23^ entrega, co-
, n-spondiente al 20 del actual, de la 
notable publ icac ión del nombre que 
precede, y vemos con gusto que no de-
cae el interés que desde su apar ic ión 
ha hecho de ella una de las mejores re-
vistas de su clase que se han publicado 
en el país, pues ha logrado su editor 
propietario colocarla á la altura de las 
m á s afamadas del extranjero. 
E l sumario del n ú m e r o á que nos re-
ferimos no puede ser m á s variado y 
ameno, pues comprende art ículos sobre 
el comercio de Cuba, la po l í t i ca en E s -
paña, el Mensaje presidencial, el taba-
co mejicano, noticias de todas clases y 
procedencias, cotizaciones, mercados, 
j etc., etc. 
E s , pnes, justificada, la creciente 
: protección que los hombres de negocios 
dispensan á tan bien informada y ú t i l 
publ icac ión , por lo que felicitamos sin-
« eramente á su director propietario, 
nuestro amigo el S r D . L u i s V de Abad. 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de LiA T K O P I C A L . 
BIBLIOGRAFIA 
Gran quemazón de í - f - ron .—En ¡At Mob 
derna Poes iá w remata í precios íntimos 
un gran lote de libros entre los que hay 
muchas obras de gran valor. 
A d e m á s , seb . i recibido en la casa un 
gran surtido de novelas nnevas y muy 
baratas. Son toda.s de las que hoy es-
tán en boga. Y a saben que la l ibrería 
de López está en Obispo 135. 
I I iHior ia de la t tnmamidaü . por L a u -
rent .—Esta e.s una obra de consulta 
muy necesaria para toda persona que 
quiera estudiar los secretos po l í t i cos 
del desenvolvimiento social. 
E s de mucha utilidad para los abo-
gados y publicistas. 
Es tá de venta á m ó d i c o precio en la 
l ibrería La Pluma de Oro, calle del P r a -
dro, junto ai teatro Payret. 
- 4 » 
CRONICA BE POLICIA 
F i n N c i m o I N C K N J > I O 
Anoche, A las siete y media, se dec la ró 
fuej^o á bordo de la laucha "Habanera ," 
que se encuenlra al servicio del inspector 
general del pu-'i-to, q u e m á n d o s e parte de 
nn toldo y cansando algunas otras ave-
r í a s . 
Las llamas fueron sofocadas por los v i -
gilantes de la policía del puerto, el pa-
t r ó n de la citada lancha y los marineros 
del cuerpo de práct icos que se encontra-
ban de guardia. 
E l e.xtinguidor de incendios de los 
bomberos de la Habana , "Genera l 
AVood" y el carro de aux i l io de los mis-
mos, que con la pront i tud acostumbrada 
se presentaron en el lugar del suceso, so 
retiraron sin necesidad de prestar sus 
servicios. 
I^a lancha "Habanera" se encontraba 
atracada en la cs¡)lanada de la inspección 
del puerto. 
E l p a t r ó n de la lancha "Habanera , " 
sefior Sorondo, suf i ió quemaduras de ca-
rác t e r leve en la mano derecba, do las que 
fué asistido en la casa de socorro del p r i -
mer d is t r i to . 
A S E S I N A T O 
Anoche, de spués de las nueve, se cons-
t i t u y ó el señor Juez de guardia en el 
Centro de Socorros de la 3? d emarcac ión , 
por aviso que tuvo do la policía de haber 
sido conducido al l í un ind iv iduo blanco 
gravemente herido. 
A l constituirse la autoridad jud i c i a l , 
e n c o n t r ó sobre la mesa de operaciones al 
exjpre&NlO ind iv iduo que ya era c a d á v e r 
presentando su cuerpo gran n ú m e r o do 
heridas en diferentes partes del cuerpo. 
D é l a s investigaciones practicadas por 
el Juzgado y la pol icía , aparece que el i n -
terfecto fué identificado por su concubina 
la blanca M a r í a Luisa Alvarez , con el 
nombre de Felipe Guerrero O u z m á n (a) 
N e r i , natural de G ü i n e s , de 20 afios, sol-
tero y vecino de Omoa n ú m . 14. 
E l c a d á v e r de e&te ind iv iduo fué reco-
nocido por los doctores Sánchez QulrÓB y 
Clsneros, certificando que presentaba 10 
heridas deseminadas por distintas partes 
del cuerpo, teniendo algunas de ellas de 
15, 9, 7 y 8 c e n t í m e t r o s de es tens ión. 
Una de las heridas le separó por com-
pleto la nariz y otra le ab r ió casi todo un 
brazo. 
S e g ú n el v ig i l an ie n ú m . 91, á este i n -
d iv iduo lo recogió en la calle do Omoa 
t i rado en el pavimieutode la calle frente 
al n ú m . 4, y desde cuyo punto hasta 
frente á una bodega (pie existo en la pro-
pia calle esquina á Pi la , se obse rvó un 
gran rastro de sangre, por lo que se su-
pone que el hecho hubiera ocurrido en 
este lugar. 
Este hecho rev i s t ió eu los primeros mo 
montos los caracteres de misterioso; pues 
nadie pudo i lustrar al juzgado n i á la po-
licía, como fuera herido Guerrero Guz-
m á n , pero debido á las gestiones practi-
cadas m á s tarde, se ordené) por el juzga-
do la de tención .proventiva de un i n d i v i -
duo blanco por sospecha que hubiera te-
nido con és te una reyerta par cuest ión de 
mujeres. 
E l c a d á v e r fué remi t ido al Necroco-
rnio. 
A C r S A C I O X D E K S T A F A 
A l Juzgado Correccional del pr imer 
dis t r i to , se d ió c u e n t a con la denuncia 
hecha ante el oficial de guardia en la p r i -
mera Estación de Pol ic ía por don E m i l i o 
Cuesta, vecino de O ' l l e i l l y u ú m e r o 27, 
de haber dejado eu poder de don Celes-
t ino Garc í a , duefio del café "Los Ar te -
sanos", calle de A g u l a r frente al parque 
de San Juan de Dios, seis camisas, seis 
camisetas y seis calzoncillos, no pudiendo 
hacer efectivo el impor te de dichas pren-
das por no encontrarse en su domici l io el 
expresado Garc ía , y por cuya causase 
considera estafado. 
M I S T E R I O S O 
A y e r tarde fué asistido un el Centro de 
Socorro del p r imer dis t r i to , don Elias 
Garc ía , vecino de la calle do Teniente 
Rey n ú m e r o 71, de una contus ión de 
pronóstico leve, sin necesidad de asisten-
cia méd i ca , causada por proyecti l de ar-
ma de fuego. 
Dice Garc ía , que e n c o n t r á n d o s e aso-
mado á una ventada del mirador de su 
casa, s i n t i ó un golpe que le causó el d a ñ o 
que presenta, no pudiendo dar raz/m 
de, qu i én fuera el que disparara dicho 
proyect i l . 
I N A H A M A C A 
R a m ó n Marquet t i , vecino de Espada 
n ú m e r o 1, a d q u i r i ó el s ábado ú l t i m o en 
la pe l e t e r í a " E l Razar Moderno" , cu la 
Manzana de G ó m e z , una hamaca en con-
cepto de ser buena, por la que a b o n ó 
cuatro pesos plata; pero al llegar á su ca-
sa obse rvó que dicha hamaca estaba usa-
da y rota, por lo cual vo lv ió al estableci-
miento para devolverla, n e g á n d o s e á re-
cibir la el dependiente Augusto F e r n á n -
dez. 
Cons ide rándose estafado el señor .Mar-
que t t i , d e n u n c i ó el hecho á la policía y 
és ta dié) cuenta de lo ocurrido al Juzgadj 
Correccional. 
M A L T R A T O I > E O B R A 
E l v ig i lan te 824 p r e s e n t ó ayer tarde en 
la Es t ac ión de policía del segundo d i s t r i -
to , al blanco Marcos Rroun, vecino del 
hotel "Mascotte", á v i r t u d do la acusa-
ción que le hace el de su raza Rernardo 
Iglesias, residente en la calle de Inqu is i -
dor n ú m e r o 2">, de haberlo maltratado de 
obra porque le fué á cobrar el importe de 
un trabajo que le h a b í a hecho. 
Rroun q u e d ó en l ibertad por haber 
prestado fianza, con objeto de responder 
á su comparendo ante e Une/. Correccio-
nal competente. 
A L A R M A D E I N C E N D I O 
E n la casa n ú m e r o 48 de la calzada de 
la Infanta ocur r ió anoche un pr incipio de 
incendio por haberse prendido fuego al 
heno que estaba depositado en uno de los 
peines de la caballeriza. 
Las llamas fuí ron apagadas en el acto, 
y según informes de doña Pilar ü e n i s de 
Monte de Oca, y de5jB años , t uvo por a r í -
gen el fuego un descuidó del moreno Se-
rafín H e r n á n d e z , cuando fué á echar 
pienso á una m u í a . 
P A P E L E T A S 1>E R I F A 
L a pol ic ía ocupó ayer en la casa u ú m e -
ro 40 de la calle de Es tóvez , gran n ú m e -
ro de papeletas de rifa no autorizadas, y 
detuvo ú doe individuos blancos queque-
d n.-n á disposición del Jurcgado Correc-
cional del segundo d e t r i t o . 
T a m b i é n en la imprenta ' - E l A r t e " , 
| calzada del P r í m i p e Alfonso, fueron ocu-
pados varios moldt-s de papeletas de rifa 
no autorizada y de billetes de la lo ter ía 
de M é r i d a y otros puntos. 
E l d u e ñ o de este este establecimiento 
mani fes tó que la impres ión de esas pape-
letas se la enca rgó un ind iv iduo descono-
cido. 
Q U E M A O C R A S 
L a joven N a t i v i d a d Negron y L e b r ó n , 
natural de Puerto Rico, de 2ó años , -«ol-
t e r a y vecina de O ' R e ü l y n ú m e r o 82, su-
frió quemaduras en la reg ión g l ú t e a iz-
quieti la, manos y («tras partes del cuerpo, 
al prenderse fuego casualmente ú las ro-
pas que ves t í a al caerle encima un fósforo 
encendido, con el cual encend ió un ciga-
rro . 
E l estado de la paciente fué calificado 
de menos grave. 
L E S I O N A D A 
L a morena Dolores Soriano V i l l a r r u e -
da, de 50 año? y vecina de Cruz del Pa-
d r e e sqn lna íi Univers idad, fué asistida 
en la m a ñ a n a de ayer, en el Centro de 
Socorro d e l P r imer d is t r i to , de contusio-
nes en ambas piernas. 
E l estado de la paciente es menos gra-
ve , y man i f e s tó que el d a ñ o que presenta, 
se lo causó un coche de plaza, en una de 
las calles del Vedado, cuyo n ú m e r o no 
recuerda. 
L a pol ic ía conoce de este hecho, y 
practica gestiones para su esclarecimien-
to. 
E N T R E M U J E R E S 
A n t e el oficial de guardia en la Segun-
da Estación de Pol ic ía , comparec ió el v i -
gilante 811, presentando en calidad de 
detenida á la meretriz, blanca, Luc ía 
Suarez, vecina de Egido 98, por acusarla 
la de su clase, Vicenta Fernandez, de 
haberla maltratado de obra, en un ión do 
un ind iv iduo blanco, cuyo nombre dió á 
la policía. 
L a detenida ingresó en el Vivac . 
O A C É T I I X A 
U N ESTJRENO.—Esta noche se efec-
t ó a en el te t ro do A l b i s u el del jugue te 
c ó m i c o , o r i g i n a l y en prosa, de Joa-
q u í n A b a t í , Entre Ductores. V a en se-
gunda tanda. L a p r i m e r a y l a ú l t i m a 
se cubren con las zarzuelas, L a Virgen 
de la Luz y E l solo de trompa. 
J o a q u í n A b a t í es uno de los traduc-
tores de la chistosa coinedia Hijos a r í i -
Jlcia/es, que fué uno de los grandes 
é x i t o s de la c o m p a ñ í a Ralaguer L a r r a . 
Noche de risa, de seguro, la de hoy. 
E L COLEGIO ^SANTA A N A . " — L a s 
i lustradas hermanas s e ñ o r a s Francisca 
y A n g e l a de Varona , directoras desde 
hace v e i n t i ú n afios del renombrado 
Colegio de s e ñ o r i t a s , "Santa A n a , " 
incorporado a l I n s t i t u t o P r o v i n c i a l , 
e s í a b l e c i d o desde hace dos a ñ o s en la 
calle de Campanario en la e s p l é n d i d a 
casa n ú m e r o 117 y antes eu el n ú m e r o 
126, nos ruegan par t ic ipemos en es-
ta secc ión que es i nc i e r to el r u m o r es-
parc ido de haber trasladado ó (pie 
piensan trasladar á calle inmedia ta su 
renombrado p lante l de e n s e ñ a n z a , pues 
precisamente las mejoras sanitarias h e -
chas hace poco en el edificio que ocupa, 
hacen de la repet ida casa Campanario 
117 p r iv j l eg i ado local por su a m p l i -
tud y condiciones h i g i é n i c a s . 
A s í lo hacemos, complaciendo gusto-
sos el deseo de las a preciables directo-
ras del Colegio - 'Sania A n a . " 
E L PALACIO DE H I K K R O . — S i n flores 
queda la Habana—los m i é r c o l e s ¡ y a lo 
creo!—porque con ellas obsequia—el 
gran Palacio de H i e r r o — á las bellas 
compradoras—de los e s p l é n d i d o s g é n e -
ros,—que en var iedad in f in i t a—guar -
da ese establecimiento. 
Bien saben l o q u e so hacen—los finos 
y amables d u e ñ o s — d e l r ico bazar que 
l leva—por nombre E l Palacio de Hier ro , 
—pues quien obsequia á las darnas— 
con flores, l l eva por p r emio—la gr a t i -
tud , que es la base—del t r i u n f o en el 
comercio. 
Y como es aquella casa—una t ienda 
en que los g é n e r o s — d e moda m á s 
elegantes—abundan que e» un conten-
t o , — l a que va en busca de flores—allí 
deja su dinero,—pues la t e n í a c i ó n 
atrae—eu E l Palacio de H i e r r o . 
ALHAMBRA.—Tres decoraciones, que 
como tod;is las suyas, s e r á n m a g n í f i c a s , 
p i n t a M i g u e l A r i a s para l a obra de 
Federico V i l l o c h . m ú s i c a de M a r u r i , 
I M rumba de los dioses, que representa-
r á p r ó x i m a m e n t e en este teatro, en el 
que so representan, por tandas, esta 
nache las siguientes obras: E n el paso 
de la Madama, E l c in turón eléctrico y 
Los evibustes de Gustavo. 
L A NOTA F I N A L , — 
Ent re madre é h i j a : 
— M a m á , no quiero casarme con A l -
fredo. Es u n e s c ó p t i c o que no cree en 
el inf ierno. 
— ( ' á s a t e con é l , h i j a m í a . E n t r e tú. 
y yo le convenceremos de que el infier-
no existe. 
Espectáculos 
TEATRO NACIONAL—No hay func ión . 
TEATRO P A Y R E T . — N o hay func ión . 
TEATRO A L B I S U . — A las 8'10: L a 
Virgen de la L u z — A las 9*10: Entre 
doctores—10' 10: E l solo de trompa. 
TEATRO MARTÍ—No hay fnnc ión . 
TEATRO A L H A M B R A . — A las 8'15: 
E n el paso d é l a Madama.—A las 9'15: 
E l c in turón e léc t r ico—A las 10'15: Los 
embustes de Gustavo. 




Para pegar obj^to^ rotos de porcelana, cris-
tal, loia, barro, maiiera, etc. etc., garantizan-
do que quedan xaik IV.eríes que antes de rom-
perle, se devuelve el dinero si en objeto pesa-
do t irándolo contra el suelo, se rompe por la 
pe ñulánc. De vt-nra exclu«ív»niente nn la ca-
sa del autor, farmacia R E P U B L I C A N A , Con-
sulado esquina á Colón Teléfono 137. 
6927 2Bt—14J1 
Casamientos 
se acaba de recibir de París una pieza de C R L 
I'H S A N C T Í : B L A N C O D E S E D A para ropü 
interior y de dormir. 91 M L ' R A L L A ÍM. 
7174 4-21 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A , 
Pe orden del Sr. Presidente y en cnmpli-
miento de lo que preceptúan los Estatutos so-
ciales, se convoca n los señores asociados para 
la Junta trcaeral ordinaria del segundo trimes-
tre del ano actual, que tendrá lugar en los sa-
lones del Centro de esta Asociación, a las siete 
y media de la noche del domingo día 2ti del 
mes en curso. 
E n esta sesión se dará también cii«;nt», con 
el provecto del DKPA R TA II B N T O P A R A 
N E R V I O S O S modificado c.i n arreglo á lo» es-
tudios bechos en Europa y América por el 
Dr. Gustavo Lópe?, y cuyos planos se hallan 
de manifiesto en esta Secretaria p i ra que los 
señores asociados puedan examinarlos con de-
tenimiento antes de darles su aprobación. 
L a memoria impresa de los trabajos del t r i -
mestre de que se ha de dar cuenta en la Junta 
se hallará á disposición de los señores asocia-
dos desde el d ía 25, en la misma oficina. 
Para la aaist^ncia á la Junta además de es-
tar provistos los socios del recibo de la cuota 
social de este mes, deben catar comprendidos 
en lo prevenido por el art ículo 11 inciso 4.' 
Hab.ina 20 de Julio de 1^03.—El Secret ario, 
M. Paniagna, 
7127 5t-21 lm-2fi 
F. ROMISÜEZ. 
Decano de los Fotógrafos de Ja Habana. Pin-
tor y Creyonista, está en (laliano 124 e-piina á 
Dragones, donde ofrece a sus amistades en 
particular y al públ ico cü general sus profesio-
nes. S«i hacen fi retratos Imperiales y 6 Boto-
nf s por ^3. 
NOTA.—Hav una gran co lecc ión do vistas 
de Canarias y Santos. 7166 41-21 
(i 
Se alquilan 
los espaciosos y ventilados entresuelos do la 
casa Monte n. 3. Informan en la ferretería si-
tuiuia en los bajos. 6675 15a-S 15d-S 
E N A I N ^ E W E W A N O " 
H o t e l y K c s l a i i r a n t U 
ESTA NOCHE: CeflaTasTa la nua por 40 Cís. 




Postre, pan y cafó. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay tiqueta á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p.g. 
Gaspacho fresco 4 todas horas. 
Oran almiifrrzopara viajeros y caladores flplato 
P R A D O 102. Telefono vñQ. 
C9S1 2<3U4 4m-19 J l 
C E A R R I E N D A en término~munic7paí^f« A l -
quizar una hermosa finca de tres naballerfas 
de tierra superior para tabaco y toda dase do 
siembra, con poaos fértiles, cañoríaa, oujes y 
casas de tabaoo y viviendas. Tiene un hermo-
so palmar y guayabal cercado, propio para la 
crianza de ganado de cerda y vacuno, árboles 
frutales, etc. etc. Informes en Güira de Mele-
na, Miguel Campa, finca Xenes 6 en Compos-
tela n. 112, Habana. 7085 8t20-8mli>Jl 
LA OPÉRÁ 
La famosa casa do togulo.} úo. 
Gkliaho y Saij ¡ligijpsl, ababk|Uo 
poner á la venta grandes nove-
dades en telas y artículos d e s o d o -
ría. 
LA O P E R A 
GALIAN0 Y SAN MIGUEL 
C-122Í) alt 4 9 
E N O B I S P O 5 4 
e s t ü L A C A S A do los K S P K J t E L O S 
Diapuesta á vender por un C E N T E N una Ar-
madura-de Oro con Piedras del Brasil. 
Por un 1,1) 19: Lentos ó Espejuelos de oro re-
lleno con Piedras de l í , A $3 plata de Nikel con 
cristal de Roca. 
Se realizan mas de 10.000 Espejuelos y Lentes 
desde medio peso. 
c 1015 
55 
alt 2Üt 6 J n 
!Z)r. y [ . Tiré m ois 
Especialista en enfermedades de loa Pnlmo 
nes.—Manrique 71.—Consultas de 12 á 3. 
7024 13t-16 J l 
SALON DE LIMPIA BOTAS 
E L A S E O . 
Por 5 y 6 cts. se limpian los botines.—Abonos 
por una limpieza diana %\ al mes.—Salón espe-
cial para Sonoras.—Una visita al salón, ürnco 
en su ciaso. C1174 11 J 
SE A L Q U I L A N 
las habitaciones bajas de la casa Merced 2fi es-
quina a Damas, propias para establecimiento 
o para almacenar tanaco. E n la misma el por-
tero informará. 6968 8t—16 
G R A N H O T E L 
- E L JEREZANO-
D E F R A N C I S C O C. L A I N E Z . 
A instancias do mi grandís ima clientela de 
provincias que honra al Restaurant l'JI, J E R E -
ZANO, me ne visto, para complacer á dichos 
Sres. en la obl igación de poner notel en los altos 
del Restaurant del mismo nombre. Prado 102. 
Por demás, es decir que el J E R E Z A N O goza 
de más fama por su aseo que por su baratura, 
por lo tanto el Hotel " E L J E R E Z A N O " , por 
su brillantez será el espejo Cubano que os el ao 
luna más clara. 
Por invento mío propio, tendré en el hotel 
ventiladores naturales alimentadas por la rica 
brisa del Morro, cuya reluciente, hermosa y 
giratoria farola durante toda la noche nos dará 
cada segundo frente y luz á nuestras habitacio-
nes.—De flores, más que en los jardines.—In-
térpretes de varios idiomas á por docenas co-
mo los mangosl „ „ . , 
P I C A D O 1 0 2 — T o l é f o n ? 5 5 0 . — C a b l e : 
L A I N E Z . <><;Í)2 1 5 t - S J l 
C A N G A 
U n a p r e n s a s i s t e m a T a y l o r , 
doble c i l i n d r o , y t a m a ñ o G a c e -
ta , se vende m u y b a r a t a p o r ne -
c e s i t a r s e e l l o c a l que ocupa . 
Ib iedo verse á todas l loras en 
l a A d m i n i s t r a c i ó n del D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
parsi una indus t r i a de impor tanc ia en 
el campo, un socio con un capi ta l de 6 
á $8,000. I n f o r m a r á el A d m i n i s t r a d o r 
de este D i a r i o . 
c l i a 1 JX 
ASMA ó AHOGO 
C u r a d a r a d i c a l m e n t e c o n e l J a r a b e y l o s C i g a r r o s A n t i a s m a t i c o s 
DEL —— 
E s un remedio de resultados tan admirables, que todo aamát icodebe probar. Muestras gratis 
de este preparado se dan á todo asmát ico que las solicite en Cuba 85.-Precio Jarabe | l . -Cigs. iJOcts 
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I x j E r P O C O 
LA VUELTA DEL MARINO. 
A penas en el puerto 
fondeó la n-ave, 
sa l tó el mar ino on tierra, 
bobeó ñ su madre, 
y en lazo estrecho 
el joven y la amMana 
se confumlieron. 
En ambos oorazuncs 
re inó la dicha; 
va no t e m i ó el marino 
la mar bravia, 
pues en él mundo 
es, de una imuire, el seno 
[Mi.'i ío seguro. 
Eduardo Blasco. 
m & m PARTRETRATARSE. 
A L A S I > A M A S . 
Si te retratas "de busto," lectora boni -
ta y rubia, te aconsejo que el fondo del 
retrato cousústa ei) una cortina de tercio-
pelo azul celeste, siempre que tu vera 
efigie vaya al menos i luminada, a tm 
cuando se trate de modesta fotografía. 
Si no hay p in tu ra que valga, y vale, 
por el parecido y t u belleza la fotografía , 
cree que esto tiene raáfl importancia que 
uu iien/.o... falto de m é r i t o . 
R e t r á t a t e de corpifio blanco, decotado, 
que ostente fruncido volante alrededor. 
¡Si vieras que bien resulta! 
Otro "busto" de mujer bonita: 
Vestido blanco, corp iño alto; collar do 
perlas; tms hilos, los m-As delgados ro-
deando la garganta; el hilo m á s grueso 
queda algo separado, y luego otra v u e l -
ta, do perlas t a m b i ó n , y m á s p e q u e ñ o s 
aun, llega hasta la cintura. 
Si la fotografía ra de cuerpo entero, y 
tu íi gura es enteramente esbelta, colóca-
te un si es no es de espalda, como si fue-
ras á arrodil lar te (y no te a r rod i l l a rás ) en 
la silla donde apoyas ambos brazos, te-
niendo en la mano derecha algo, el aba-
nico, el pañue lo , una Hor... 
No uses guantes, pero sí vestido da 
baile; traje de tonos claros: blanco, gris 6 
crema. 
Procura, ya que tanto han de verse, 
que los pliegues de la falda sean y que-
den perfectos. 
( Con t inua rá . ) 
Jerotíifíco Goiiiuriiiiido. 
(Por Juan iNadie.) 
PiomiE 
(Por . luán Lince.) 
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Sustitdyanse Ia.s (Tm;os por letras para 
formar en cada l ínea, horizontal y vortl-
calmente, lo siguionte: 
1 Vocal . 
2 Punto cardinal. 
3 A t rev idn , pendenciero. 
4 Nombro de mujer. 
5 Para hacer versos. 
C Tiempo de verbo. 
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Sust l luir los signos por letras, de mo-
do de obtener eu cada l ínea, horizontal y 
vert ical mente, lo siguiente. 
1 Consonante. 
2 Nombro de mujer. 
8 Nombre de v a r ó n . 
4 Tiempo do verbo. 
5 Vocal. 
Cüaárailo. 
(Por Juan Cualquiera.) 
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Sus t i t óyanso los signos por letras par* 
formar en cada l ínea, horizontal y vorti» 
c á l m e n t e , lo siguiente: 
1 A r m a . 
2 Nombre do v a r ó n . 
8 I d e m idem. 
4 Fru ta . 
SolüCiOÜBS. 
A l anagrama anterior: 
M A R C E L I N A T O K B E S . 
A l jeroglífico anterior: 
E N T R E - T E - T E N E R . 
A l logogrifo anterior: 
G A B R I E L . 
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A l cuadradoanterior: 
P E L O 
E C O S 
L O T O 
o s o s 
Han remit ido soluciones: 
E l de Marras; Br . Modorm- r«i 
Jbha; la qulTaei c J ^ T ^ Jol,n 0' 
WrtaU } litcrtotipU fclDlAK!ü lili ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ L ^ 
